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1. Samenvatti ng 
De afgelopen k jaar zijn een groot aantal proeven met groentegewassen 
onder enkel en dubbel glas uitgevoerd. Op proefstation en proeftuinen 
zijn hiertoe kassen met enkel en dubbel glas gebouwd. 
Gebleken is, dat onder dubbel glas de relatieve luchtvochtigheid, vooral 
in de winter, veelal wat hoger is dan onder enkel glas. Bij lage buiten-
temperaturen lijkt dat een gunstige invloed te hebben op het kasklimaat, 
waardoor ontwikkeling, groei en vroegste produktie onder dubbel glas 
niet achterkomen bij die onder enkel glas, ondanks de lagere lichthoe-
veelheid onder dubbel glas. 
Vanaf maart-april wordt de situatie anders. De produktie onder enkel 
glas is vanaf die tijd hoger dan onder dubbel glas. In onderstaande ta-
bellen zijn, per gewas, de relatieve totaalprodukties die behaald zijn 
onder dubbel glas ten opzichte van de produktie onder enkel glas gegeven, 
































































Bij komkommers een vermindering van de produktie van gemiddeld ruim 7%. 














































































Een vermindering van de produktie door gebruik van dubbel glas, van 8% 
bij tomaat. Het verschil tussen voorjaars- en herfstproeven is bij dit 



















Het verschil is bij paprika het kleinste. Mogelijk is dit de minst licht-
gevoelige van de beproefde gewassen. Het is echter ook mogelijk dat het 


























Bij dit gewas zijn slechts van één jaar onderzoekgegevens beschikbaar. 
Deze onderschrijven echter wat we bij de meeste andere gewassen hebben 
gezien. 
Bovenstaande cijfers zijn nog geflatteerd, doordat ze voor een belang-
rijk deel komen van proeven waar enkel glas met een beweegbaar scherm als 
vergelijking aanwezig was. Ook deze schermen onderscheppen licht, waar-
door het verschil in gemiddeld lichtniveau tussen enkel en dubbel glas 
is verkleind. 
Ten aanzien van deze proeven wordt vaak gesteld dat onder dubbel glas de 
klimaatsinstellingen moeten worden aangepast; met name zouden maatregelen 
moeten worden genomen om de relatieve luchtvochtigheid te verlagen. Omdat 
bij een groot deel van de proeven "op vocht" is geregeld, en de onder 
dubbel glas behaalde resultaten daarbij niet beter zijn, lijkt deze op-
merking niet terecht. Eén en ander betekent dat, als we rekening houden 
met 8 à 10% oogstreduktie (van ƒ 70,--/m2), de extra jaarkosten van dubbel 
glas (12,5% van ƒ 40,--/m2 extra investering) en de te verwachten energie-
besparing (35% van 50 m3 à 42,5 et), geconcludeerd moet worden dat inves-
teren in dubbel glas voor groenteteelt niet verantwoord is. 
In verhouding tot het beschikbare licht, zijn onder dubbel glas onder 
winterse omstandigheden, relatief gunstige resultaten behaald. Het is een 
taak voor het onderzoek om te analyseren welke klimaatsfactor of -facto-
ren onder dubbel glas de groei en produktie zodanig positief beïnvloeden 
dat de 1ichtreduktie wordt gecompenseerd. Getracht moet worden om het 
klimaat onder enkel glas in dezelfde mate positief te beïnvloeden, zodat 
beter van het beschikbare licht wordt geprofiteerd. 
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2. Inleidi ng 
In de glastuinbouw is energiebesparing de laatste 10 jaar één van de 
meest actuele zaken. De zeer sterke stijging van de energieprijs - voor 
aardgas nagenoeg vertienvoudigd in die 10 jaar - maakte energiebesparen-
de maatregelen noodzakelijk. Bij verschillende teelten en teeltcombina-
ties waren 10 jaar geleden gasverbruiken van 80 m3/m2 realiteit. Het aan-
houden van wat lagere (buis-)temperaturen, dichter maken van de kassen, 
minder snel ventileren, enz., hebben geleid tot aanzienlijke besparingen. 
Energîeschermen deden hun intrede, er kwam gecoat glas op de markt en ook 
in de tuinbouw werd gedacht aan dubbel glas. 
Het sterker isoleren van kassen leidt tot veranderingen van het klimaat 
in de kas. Veel maatregelen hebben een verminderde 1ichttoetreding in de 
kas tot gevolg, maar ook de luchtvochtigheid, het C02~gehalte, de buis-
temperatuur, de planttemperatuur, de horizontale en vertikale temperatuur-
verdeling, etc, kunnen er door veranderen. 
Het werd al snel duidelijk dat deze veranderde teel tomstandigheden gevol-
gen hadden voor de gewassen en dat onderzoek naar de consequenties er van 
zeer gewenst was. Dit was voor de energie-beleidscommissie aanleiding om 
gelden beschikbaar te stellen voor de bouw van kassen met dubbel glas, op 
proefstations en proeftuinen. 
In dit rapport worden de proeven en de daarbij behaalde resultaten, bespro-
ken voorzover het de vergelijking enkel glas - dubbel glas bij de groente-
teelt betreft. Voor het energiebesparingsonderzoek voor de groenteteelt 
onder glas op de regionale proeftuinen, is een werkgroep opgericht met daar-
in vertegenwoordigers van het proefstation te Naaldwijk, van de k regionale 
proeftuinen en van DENAR. 
Deze "Werkgroep Energiebesparingsprojecten" coördineert dit onderzoek, waar-
bij met name afspraken worden gemaakt ten aanzien van de proefopzet, de kli-
maatsinstellingen, de te kiezen gewassen, de gewenste waarnemingen, de 
voortgang van het onderzoek, etc. 
Er is inmiddels een groot aantal proeven genomen. In dit rapport zijn de 
resultaten tot en met de voorjaars teel ten van 198A, vermeld. 
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3. Out!1 lage 
Voor het onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van dubbel glas ten op-
zichte van enkel glas, waren op de k regionale proeftuinen en op het proef-
station te Naaldwijk kassen met enkel en dubbel glas beschikbaar. Hieronder 
is van de beschikbare outillage een overzicht gegeven. 
3.1 Proef tui_n_Ven^o 
In Venlo zijn voor de vergelijking enkel - dubbel glas, 4 afdelingen 
beschikbaar. Daarvan zijn er twee gedekt met enkel en twee met dubbel 
glas. in de enkel-glas afdelingen zijn geen schermen aanwezig. Het 
complex van k afdelingen staat los van de overige kassen van de proef-














Voor de regeling van het klimaat in de kas, is op deze proeftuin een 
Hoogendoorn tuinbouwcomputer beschikbaar. 
3.2 Proeftuin Breda 
In Breda is een complex van 10 afdelingen voor energiebesparingsonder-
zoek gebouwd. Van deze afdelingen zijn er k gedekt met dubbel en 6 met 



































De afdelingen zijn elk 230 m2 groot (18 x 12,8 m2) en aaneen gebouwd 
tot één complex. Het geheel is omgeven door een corridor. 
De regeling van het kasklimaat geschiedt met een Hoogendoorn tuin-
bouwcomputer. 
3.3 Pfoçf tui_n_\neuten 
Vleutens Proeftuin is in 1980/81 grotendeels gerenoveerd. Bij deze 
renovatie zijn, naast afdelingen met enkel glas, 6 afdelingen met 
dubbel glas gedekt. De enkel glas afdelingen zijn grotendeels voorzien 
van een installatie voor beweegbare schermen. Veel afdelingen zijn 
dan ook geschikt voor energiebesparingsonderzoek. Omdat op deze proef-
tuin een groot deel van de capaciteit en outillage - ongeveer 50% -
bestemd is voor onderzoek met bloemgewassen, kan slechts een deel van 
de outillage voor groentegewassen worden gebruikt. 





















































De afdelingen 1 t/m 8 zijn 192 m2 (12,8 x 15 m2) groot, afdeling 9 is 
384 m2 (12,8 x 30 n»2) en de afdelingen 10 t/m 15 zijn 3^6 m2 (12,8 x 27 m2) 
groot. 
Het kasklimaat wordt op deze proeftuin geregeld middels een tuinbouwcom-
puter van Indal. 
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3-^ P roef tuÎ.Q_S aggenmeer 
Op de proeftuin te Sappenmeer is in het najaar van 1981 een complex van 
k afdelingen voor energiebesparend onderzoek gebouwd. Twee van deze af-
delingen zijn gedekt met dubbel glas en de andere 2 met enkel glas. De 
enkel glas afdelingen zijn uitgerust met een beweegbaar scherm van plastic 
folie. 
2 2 
De afdelingen zijn elk 288 m (16 x 18 m ) groot en het complex staat 
los van de overige kassen op de proeftuin. 














De klimaatregeling geschiedt met een Priva tuinbouwcomputer. 
3-5 Pü2?f §tatj_on_Naa2dw|jk 
Er zijn op het proefstation te Naaldwijk in 1981 10 kasafdelingen ge-
bouwd voor energiebesparingsonderzoek. VAn deze afdelingen zijn er 8 
afgedekt met dubbel en 2 met enkel glas. Door het aanbrengen van scher-
men in de dubbel glas afdelingen, kunnen ook tussen deze afdelingen ver-
schillen worden aangelegd. „ 














































Binnen elke afdeling zijn Ik proefveldjes geprojecteerd. Er kunnen 12 ver-
schillende voedingsoplossingen, middels een reciroulerend systeem, aan de 
planten worden toegediend. Ook is het mogelijk om de temperatuur van het 
wortelmilieu op verschillende niveaus in te stellen. Het onderzoek in dit 
complex is er dan ook speciaal op gericht om na te gaan in welke mate er 
interacties zijn tussen kasklimaat (luchtvochtigheid) en wortelmilieu (voe-
ding, temperatuur). 
Het klimaat wordt geregeld met een zelf programmeerbare Siemens computer 
met een decentrale eenheid (master - slave principe). 
k. Waarnemi nqen 
Voor een aantal proeven zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over de waar-
nemingen die gedaan zouden worden. Dat geldt op de eerst plaats voor de pro-
duktiewaarnemingen, maar ook is getracht om verschillen in groei snelheid 
en ontwikkeling van de planten vast te leggen. 
Om in dit rapport een zo volledig mogelijk beeld van de verkregen gegevens 
te verkrijgen, is van elke proef een kort overzicht gegeven. Dit leidt wel-
iswaar tot een groot aantal tabellen en bijkomende informatie, maar het lijkt 
voor een goed inzicht noodzakelijk. 
Ten aanzien van de gegeven cijfers moet nog worden vermeld dat het, als de 
proef in meervoud werd genomen, steeds de gemiddelden van de herhalingen 
zijn die in de tabellen zijn vermeld. Binnen een afdeling zijn altijd 8 of 
meer veldjes van 12 tot 20 planten aangelegd om de waarnemingen aan te doen 
en zo goede gegevens per afdelingen te krijgen. 
Waar houdbaarheidsproeven zijn gedaan, is tijdens de teelt een aantal malen 
per afdeling een monster genomen. De gegeven cijfers zijn de gemiddelden 
van de genomen monsters. 
5. Onderzoek 
5-1 £ü2§£ tu j_n_\/er>2o 
1981: a . Vlees tomaat voor jaa rs t e e l t 
Geplant op 6 j a n u a r i 1981 
Ras: Dombo 
Teelt op s teenwol 
KIimaatsinstel1ingen onder enkel en dubbel glas gelijk 
(zie ook de in de bijlage gegeven, door de "Werkgroep 
Energiebesparingsprojecten" gemaakte afspraken). 
Tabel 1 Resultaten proef met vleestomaten in Venlo 
plantlengte in cm op 28-1 
plantlengte in cm op 13~3 
bloeiende trossen per plant op 9~2 
gezette vruchtjes per plant op 13— 3 
produktie in kg/m2 t/m 1-5 
produktie in kg/m^ t/m 22-6 
vruchtgewicht in grammen t/m 1-5 
vruchtgewicht in grammen t/m 15~6 























De lengtegroei bleek onder enkel glas wat sneller te zijn 
dan onder dubbel glas. Ook was de bloei vroeger en waren 
er op 13~3 onder enkel glas meer vruchtjes gezet. 
De produktie is vanaf het begin onder enkel glas hoger ge-
weest; gezien de bloei- en zettingswaarnemingen niet ver-
wonder 1 ijk. 
Het vruchtgewicht onder dubbel glas was iets hoger. 
Ondanks de gelijke instellingen zijn de gerealiseerde tem-
peraturen niét gelijk geweest. In afdeling 26 (dubbel glas) 
was de temperatuur wat läger en in afdeling 27 (enkel glas) 
was de temperatuur wat hoger dan de ingestelde waarde. De 
wat tragere gewasontwikkeling en het later op gang komen 
van de produktie in afdeling 26, kan daardoor worden ver-
klaard. 
b. Vleestomaat herfstteelt 
Geplant op 13 ju 1i 1981 
Ras : Dombo 
Teelt op de reeds voor de voorjaars tee 11 gebruikte steenwol' 
matten . 
Gelijke klimaatsinstellingen voor enkel en dubbel glas. 
Tabel 2 Resultaten herfstteelt vleestomaten in Venlo 
produktie in kg/m2 t/m 1-10 
produktie in kg/m2 t/m 1-11 
produktie in kg/m2 t/m 1-12 
vruchtgewicht in grammen 
















Ook bij deze proef werd tijdelijk de ingestelde temperatuur 
niet geheel juist gerealiseerd waardoor deze in één van de 
dubbel glas afdelingen (als er werd gestookt) iets lager was. 
De betekenis daarvan is echter, doordat veel minder wordt ge-
stookt dan bij een voorjaars teelt, van minder belang dan bij 
de onder a. genoemde proef. 
Bij deze proef was opder dubbel glas een produktieverlies 
van ca. 0,7 kg per m ofwel 8%. Dit verschil is vanaf het 
begin van de produktieperiode opgebouwd. 
De verschillen in vruchtgewicht zijn klein en het is dus 
vooral het verschillende aantal vruchten, dat de produktie-
verschillen heeft veroorzaakt. 
1982: a. Vlees tomaat voorjaars tee 11 
Geplant op 2k december 1981 
Ras : Dombo 
Teelt op s teenwol 
Gelijke klimaatsinstellingen voor enkel en dubbel glas. 
Tabel 3 Resultaten vleestomaat, voorjaars tee 11 Venlo. 
% planten met bloei op 12-1 
plantlengte in cm op 2-2 
gezette vruchtjes per plant op 2-2 
produktie in kg/m t.e.m. 15_4 
produktie in kg/m_ t.e.m. 15~5 
produktie in kg/m t.e.m. 15-6 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 15—i+ 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 15-6 























Bij deze proeven zijn de temperaturen redelijk gelijk 
geweest. Over de eerste 3 maanden van 1982 was de ge-
middelde temperatuur onder dubbel glas 0,2 C hoger dan 
onder enkel glas. Mogelijk is dat de oorzaak van de klei-
ne voorsprong ten aanzien van bloei, plantlengte, gezette 
vruchtjes in januari - februari en van de kleine produktie-
voorsprong op 15-4. De produktie is echter op 15—5 onder 
dubbel glas al duidelijk lager en op 15-6 is het verschil 
opgelopen tot ruim 2 kg/m ofwel 12,5%. 
Voor het grootste deel zijn deze produktieverschi1len te 
verklaren uit het hogere vruchtgewicht onder enkel glas. 
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b. Ronde tomaat herfstteelt 
Geplant op 7 juli 1982 
Rassen: Abunda, Lancet en No 652 (voor de kasdekvergelijking 
gemiddeld) 
Teelt op s teenwol matten die ook reeds voor de voorjaars tee 11 
waren gebruikt 
Gelijke instellingen voor enkel en dubbel glas 
Tabel 4 Resultaten ronde tomaat, herfstteelt te Venlo. 
2 p r o d u k t i e in kg/m t . e . m . 30-9 
p roduk t i e in kg/rvr t . e . m . 23-11 
v ruch tgew ich t in grammen 
waarder ing Mg-gebrek ( laag = we in i g ) 
houdbaarheid in dagen u i t s t a l leven 
enkel 













Bij deze proef zien we slechts geringe produktieverschi1-
len. Bij beëindiging van de proef ruim 3%. Dit verschil 
is volledig veroorzaakt door de verschillen in vruchtge-
wicht, welke ca. 5% bedroegen. 
Het verschil in uitstal leven is groot en in het voordeel 
van dubbel glas. Hiervoor is geen verklaring. 
1983: a. Vleestomaat voorjaars teelt 
Geplant op 20 december 1982 
Ras : Dombi to 
Teelt op s teenwol 
Klimaatsinstellingen voor enkel en dubbel glas gelijk 
Tabel 5 Resultaten vleestomaat, voorjaars tee 11 Venlo. 
p l a n t l e n g t e i n cm op 11-1 
p l a n t l e n g t e in cm op 8-2 
% p lan ten met b l oe i op 11-1 
geze t te v r u c h t j e s per p l a n t op 27 -1 
e e r s t oogst
 ? 
p r o d u k t i e in kg/m_ t . e . m . 1-4 
p r o d u k t i e in kg/rru t . e . m . 1-5 
p r o d u k t i e in kg/m t . e . m . 15_6 
v ruch tgew ich t in grammen t . e . m . 15~4 
v ruch tgew ich t in grammen t . e . m . 15~5 




























Aanvankelijk blijken de planten onder dubbel glas wat 
langer te zijn, maar op 8 februari zijn de verschillen 
verdwenen. 
Bij de bloeiwaarnemingen en het aantal gezette vrucht-
jes, komt dubbel glas wat achter. Een lo-
gisch gevolg daarvan is het later oogsten van de eerste 
vruchten onder dubbel glas. Het verschil in produktie 
wordt steeds groter en bij beëindiging van de waarne-
mingen op 15-6 was onder dubbel glas 1,1 kg/m , ofwel 
ca. 8%, minder geoogst dan onder enkel glas. 
De vruchten waren onder dubbel glas iets grover; in 
houdbaarheid zijn géén verschillen geconstateerd. 
b. Vlees tomaat herfst teelt 
Geplant op 10 juli 1983 
Ras: Dombito 
Teelt op steenwolmatten die reeds voor de voorjaars tee 11 wa-
ren gebruikt 
Gelijke temperatuur!nstel1ingen voor enkel en dubbel glas 
Omdat de luchtvochtigheid onder dubbel glas gemiddeld 
wat hoger is dan onder enkel glas (minder condenstatie 
tegen glas) zijn de instellingen voor minimum ventila-
tie zodanig gekozen dat er in de dubbel glas afdelingen 
iets eerder en iets frequenter werd geventileerd. Het 
startpunt vochttraject - de buitentemperatuur waarbij 
iets geventileerd wordt om vochtige lucht uit de kas 
af te voeren - was voor dit doel in de dubbel glas af-
delingen 1 C lager ingesteld dan in de enkel glas afde-
lingen. De overige instellingen waren gelijk. 
Tabel 6 Resultaten vleestomaat, herfstteelt te Venlo. 
2 
produktie in kg/m„ t.e.m. 30-9 
produktie in kg/m t.e.m. 1-12 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 14.11 













Op 3O-9 zien we een voorsprong van 0,4 kg/m voor„enkel 
glas. Deze voorsprong is uitgegroeid tot 0,7 kg/m , ofwel 
ruim 5%, op 1-12. De vruchtgewichten verschillen slechts 
enkele procenten en zijn slechts voor ongeveer de helft 
een verklaring voor de produktieverschi1len. 
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1984: a. Vlees tomaat voorjaarsteelt 
Geplant op 21 januari 1983 
Ras : Dombi to 
Teelt op s teenwol 
Om onder dubbel glas iets meer te ventileren, was het start-
punt vochttraject ook bij déze proef voor de dubbel glas 
afdelingen 1 C lager ingesteld dan voor enkel glas. De overige 
instellingen waren gelijk. 
Tabel 7 Resu l ta ten v lees tomaat , 
p l a n t l e n g t e in cnuop 13"2 
p r o d u k t i e in kg/m„ t . e . m . 29 -3 
p r o d u k t i e i n kg/m_ t . e . m . 18—5 
produk te i i n kg/m t . e . m . 25~6 
v ruch tgewich t i n grammen t . e . m . 






















Op 13-2 blijkt er een verschil te zijn van 8 cm in plant-
lengte, in het nadeel van dubbel glas. Dit.werd voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door het achterblijven in 
groei in afd, 25. Ondanks gelijke instellingen bleek la-
ter dat deze afdeling op ca. 1 C lagere temperatuur werd 
geregeld. Dit heeft ook een nadelige invloed gehad op 
de vroege produktie in deze afdeling. De produktiever-
schillen op 29~3 en 18—5 moeten dan ook voor een deel 
worden toegeschreven aan de wat lagere temperatuur in 
een van de dubbel glas afdelingen gedurende de eerste 
teeltperi ode. 
Bij beëindiging van de proef op 25~6 was de produktie 
in beide dubbel glas afdelingen weer nagenoeg gelijk 
en we zien dan een verschil met de enkel glas afdelingen 
van 1,6 kg/m ofwel ca. 10%. 
De lagere ruimtetemperatuur in afd. 25 is ook aanleiding 
geweest tot een hoger vruchtgewicht in die afdeling. 
Dat komt vooral op 29_3 tot uiting, maar ook over de 
gehele produktieperiode gerekend blijft dat effect merk-
baar. 
Di scussie 
Bekijken we het geheel van deze op de proeftuin te Venlo 
genomen pnoeven, dan zien we ten aanzien van de groei- en 
ontwikkelingssnelheid van de planten (lengte, bloei, zet-
ting) bij de proeven in het voorjaar, vaak een achterstand 
onder dubbel glas. Bij enkele proeven is dat te verklaren 
uit de iets lagere temperatuur in een van de dubbel glas 
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afdelingen, maar bij andere proeven zijn geen temperatuur-
verschillen geconstateerd. 
Het gemiddelde vruchtgewicht is gemiddeld weliswaar in de 
dubbel glas afdelingen wat lager geweest, maar soms lagen 
de verschillen ook andersom. 
De totaal produktie is bij alle proeven onder dubbel glas 
lager geweest dan onder enkel glas. Ook het aanpassen van 
de ventilatie om daarmee wat extra vocht af te voeren, gaf 
geen beperking van het produktieverlies onder dubbel glas. 
Het geheel overziende, lijkt het produktieverlies in % on-
geveer even groot dan het lichtverlies in % (buiten 100%) 
bij gebruik van dubbel glas. De kwaliteits- ofwel houdbaar-
hei dsverschi 1 len zijn onduidelijk. Bij de vleestomaten wa-
ren de verschillen klein en wisselend, maar bij de herfst-
teelt met ronde tomaten in 1982, was de houdbaarheid van 
de onder dubbel glas geoogste vruchten opmerkelijk beter. 
5.2 Proeftuin Breda 
1981 a. Ronde tomaat herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8) dubbel glas (afd. 
1 en 7) en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 10 juli 
Ras: Angela 
Tee It ing rond 
De klimaatsinstellingen waren voor de verschillende kasdek-
ken gel ijk. 
Tabel 8 Resultaten proef met ronde tomaten te Breda. 
2 
produktïe in kg/m t.e.m. 25-11 
vruchtgew. in g t.e.m. 25-11 
















Enkel en dubbel glas geven in deze proef een gelijke pro-
duktie. Enkel glas + scherm komt 0,6 kg, ofwel 1%, lager, 
hetgeen ongeveer overeenkomt met het lagere gemiddelde 
vruchtgewi cht. 
De houdbaarheid van de vruchten blijkt niet te verschillen. 
b. Komkommer herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. k en 10) en dubbel glas (afd. 
5 en 9) . 
Geplant op 25 juni 
Ras: Corona en Sandra (voor de kasdekvergelijking gemiddeld) 
Teelt in grond 
Klimaatsinstellingen voor beide kasdekken gelijk. 
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Tabel 9 Resultaten met nerfstkomkommers te Breda. 
2 
produktie in kg/m t.e.m. 19—10 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 19— 10 
% kwali tei t II + stek 
iff. 













* waardering van 9 = donkergroen tot 1 = volkomen geel. 
Bij deze proef zijn er tussen enkel en dubbel glas geen 
produktieverschi1len geconstateerd. Ook de vruchtgewich-
ten zijn weinig verschillend (2%). 
Kwalitatief zijn kleine verschillen te konstateren in het 
nadeel van dubbel glas. Zowel het percentage kwaliteit II 
+ stek, als de vruchtkleur na 14 dagen bewaren, zijn onder 
dubbel glas ongunstiger. 
1982 : a. Ronde tomaat voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas (afd. 4 en 10) met dubbel glas 
(afd. 5 en 9). 
Geplant op 22 december 1981 
Ras: Sonatine 
Teelt in grond 
Gestart is met klimaatsinstel1ingen zoals in de Werkgroep 
afgesproken, waarbij geen verschil is gemaakt tussen de 
kasdekken. Omdat de luchtvochtigheid in de kassen, vooral 
onder dubbel glas, erg hoog opliep, heeft men de instelling-
en wat veranderd waardoor bij lagere buitentemperaturen 
werd begonnen met ventileren. Tijdelijk heeft men zelfs 
tot 10% minimum lucht, vast ingesteld om de vochtafvoer 
te stimuleren. In mei is men weer overgegaan op de afge-
sproken instellingen. 
Tabel 10 Resultaten met ronde tomaten, voorjaar, Breda. 
plantlengte in cm op 19-2 
bloeiende trossen per plant op 16-2 
hoogte 6 tros in cm 
bladeren ónder 6 tros 
Mg-gebrek (0=vrij, 3=veel) 
% broei koppen op 9 maart 
% planten met steogelbotrytis op 9-3 
produktie in kg/m_ t.e.m. 26-4 
produktie in kg/m t.e.m. 28-6 
vruchtgewicht in grammen op 8-4 
vruchtgewicht in grammen op 21-6 
% kwali tei t II in apri1 
































Bij deze proef blijkt onder enkel glas een wat ander ge-
was te ontstaan dan onder dubbel glas. Op 19-2 zijn de 
planten onder enkel glas 18 cm korter, de 6 tros zit 14 
cm lager maar het aantal bladeren onder de 6e tros is ge-
lijk. Dit houdt in, dat het gewas onder dubbel glas gerek-
ter was dan onder enkel glas. De afsplitsing van bladeren 
en trossen is even snel geweest; het aantal bloeiende tros-
sen op 16-2 is gelijk en het aantal bladeren onder de 6e 
tros is gel ijk. 
De geconstateerde verschillen in Mg-gebrek, broeikoppen en 
stengelbotrytis, zijn opvallend en mogelijk veroorzaakt 
door de extra hoge luchtvochtigheid onder dubbel glas. 
We zien een iets hogere vroege produktie, vooral veroor-
zaakt door de wat zwaardere vruchten, onder dubbel glas. 
Bij beëindiging van de proef is de produktie onder dubbel 
glas echter 1,6 kg/m , ofwel 13%, lager dan onder enkel 
glas. 
De kwaliteit blijkt onder dubbel glas beduidend slechter 
te zijn geweest. Dit geldt voor het percentage kwaliteit 
II vooral voor de periode tot begin mei, maar het uitstal-
leven was over het gehele seizoen belangrijk korter. 
b. Komkommers voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8), dubbel glas (afd. 
1 en 7) en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 14 januari 
Ras: Corona 
Teelt in grond 
Tot half maart zijn de instellingen zoals in de werkgroep 
afgesproken, aangehouden. Daarna is extra geventileerd, 
tijdelijk met vast minimum lucht, om meer vocht uit de kas-
lucht af te voeren en de luchtvochtigheid te verlagen. 
Door de lage buitentemperaturen gedurende de eerste groei-
periode is de temperatuur vooral onder enkel glas wat lager 
geweest dan de ingestelde waarden. Ook in de geschermde af-
delingen was dat overdag, als het scherm open was, wel het 
geval. Dit heeft geleid tot verschillen in groei snelheid. 
Het gewas werd ook zwaarder naarmate de temperatuur lager 
was. 
Tabel 11 Resultaten komkommer voorjaarsteelt te Breda. 
plantlengte in cm op 12-2 
vruchtlengte in cm t/m 18-3 
vruchten met botrytispunt op 8-3 
produktie in kg/m2 t/m 8-4 
produktie in kg/m2 t/m 15"6 
vruchtgew. in grammen t/m 15_6 
% kwa1i te i t II 































* waardering van 9 = donkergroen tot 1 = volkomen geel 
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We zien op de eerste plaats dat de lengtegroei onder enkel 
glas + scherm, maar vooral onder enkel glas, vrij sterk 
achter komt bij dubbel glas. Vooral de aanvankelijk lagere 
ruimtetemperatuur lijkt daarvoor verantwoordelijk. 
Het grote aantal vruchten met een botrytispunt onder dub-
bel glas is opvallend en was mede aanleiding om extra te 
gaan ventileren om daarmee de luchtvochtigheid te verlagen. 
De produktie is vanaf het begin onder dubbel glas iets ho-
ger geweest dan onder enkel glas. De vruchten waren onder 
dubbel glas veelal" wel iets korter en ook wat lichter in 
gewicht. De kwaliteit van de geoogste komkommers was onder 
dubbel glas het minste, hetgeen zowel uit het percentage 
kwaliteit II als uit de vruchtkleur na Ik dagen blijkt. 
De slechtere kleur na 14 dagen is vooral veroorzaakt door 
een wat snellere achteruitgang van de kleur tijdens de be-
waarperiode. 
c. Ronde tomaat herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8) dubbel glas (afd. 
1 en 7) en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 5 juli 1982 
Ras : Abunda 
Teelt in grond 
De teelt is gestart met gelijke klimaatsinstellingen. 
Vanaf 20 augustus is de ventilatietemperatuür in de gescherm-
de afdelingen 0,5°C en in de dubbel glas afdelingen 1,0°C 
lager ingesteld dan in de enkel glas afdelingen zónder 
scherm. Onder dubbel glas werd dus het meeste geventileerd. 
Tabel 12 Resultaten ronde tomaat, herfstteelt te Breda. 
produktie in kg/m^ t/m 29-11 
vruchtgew. in grammen t/m 29-11 
% kwaliteit II (gem. van 5 oogsten) 



















Onder enkel glas wordt de hoogste produktie behaald, maar 
het verschil met dubbel glas is slechts 0,5 kg/m2 ofwel 
ruim k%. De onder enkel glas + scherm behaalde produktie 
kwam belangrijk meer achter. Het verschil met de afdelingen 
zónder scherm bedroeg bij beëindiging van de proef ca. 11 %. 
Dit is nagenoeg geheel te verklaren uit de lagere vruchtge-
wi chten. 
De kwaliteit was onder de verschillende dekken nauwelijks 
verschillend. Het % kwaliteit II was onder enkel glas het 
laagste, maar de houdbaarheid was er iets minder. 
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d. Komkommers herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 4 en 10), dubbel glas 
(afd. 5 en 9). 
Geplant op 15 Juli 1982 
Ras: Corona 
Teelt in grond 
Ook bij deze komkommerteelt is aanvankelijk voor gelijke 
klimaatsinstel1ingen gekozen. Vanaf 10-9 is onder dubbel 
glas wat meer geventileerd doordat de ventilatietempera-
tuur 1,5 tot 2°C lager was ingesteld. De "dode zone" was 
onder dubbel glas dus kleiner gemaakt dan onder enkel glas, 
Tabel 13 Resultaten komkommer, herfstteelt te Breda. 
produktie in kg/m2 t/m 1-11 
vruchtgew. in grammen t/m 1-11 
% kwaliteit II + stek 













* waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel. 
Een geringe meerproduktie onder enkel glas in deze proef. 
Ook in vruchtgewicht en kwaliteit zijn de verschillen klein. 
Het verschil in vruchtkleur na 14 dagen is niet ontstaan 
door een snellere achteruitgang tijdens de bewaring, maar 
was bij de oogst al waarneembaar. 
1983: a. Ronde tomaat voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 4 en 10), dubbel glas (afd. 
5 en 9). 
Geplant op 22 december 1982 
Ras: Sonatine 
Teelt in grond 
Dit jaar is er vanaf het begin enig verschil gemaakt ten 
aanzien van de instellingen voor minimum ventilatie, zodat 
in de afdelingen met dubbel glas wat eerder en vaker werd 
geventileerd. Ook is de watergift wat aangepast aan de iets 
kleinere verdamping onder dubbel glas. 
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Tabel 14 Resultaten ronde tomaat, voorjaarsteelt te Breda, 
plantlengte in cm op 15~2 
bloeiende trossen per plant op 16-2 
hoogte 6e tros in cm 
bladeren onder 6e -tros 
Mg-gebrek (0=vrij, 3=veel) 
% planten met stengelbotrytis 
produktie in kg/m2 t/m 21-4 
produktie in kg/m2 t/m 18-7 
vruchtgew. in grammen t/m 18-7 
% kwaliteit II (gem. van 3 steekpr.) 



























Evenals in 1982 zien we dat het gewas onder dubbel glas ge-
rekter is dan onder enkel glas. Op 15-2 zijn de planten 
20 cm langer en ook de hoogte van de zesde tros verschilt 
aanzienlijk terwijl het aantal bladeren onder de zesde tros 
gel ijk is. 
Het gelijke aantal bloeiende trossen op 16-2 wijst op een 
gelijke ontwikkelingssnelheid van de planten onder de ver-
schillende kasdekken. 
Het % planten met stengelbotrytis was onder dubbel glas aan-
merkelijk groter. Dit ondanks de aangepaste ventilatie en 
wate rvoorz i en i ng. 
De produktie is aanvankelijk gelijk, maar bij beëindiging 
van de proef is de produktie onder dubbel glas 2,4 kg/m2, of-
wel 14% lager dan onder enkel glas. 
Het gemiddelde vruchtgewicht verschilt slechts ca. h%, zodat 
het grootste gedeelte van de produktieverschi1len verklaard 
moet worden uit verschillen in aantal geoogste vruchten. 
De kwaliteit bij een oogst is onder enkel glas iets beter 
geweest dan onder dubbel glas; dit blijkt uit het % kwali-
teit II. Het uitstalleven was gelijk. 
b. Komkommer voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8), dubbel glas (afd. 
1 en 7) en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 5 januari 1983 
Ras: Corona 
Teelt in grond 
Om problemen met te hoge luchtvochtigheid tegen te gaan, is 
het startpunt vochttraject voor de dubbel deks kassen lager 
ingesteld dan voor de kassen met enkel glas en enkel glas + 
scherm; tijdelijk was het verschil zelfs 3°C. De overige in-
stellingen waren gelijk. 
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Tabel 15 Resultaten komkommers, voorjaarsteelt te Breda. 
plantlengte in cm op 5-2 
oppervl. 10e stamblad in cm2 
produktie in kg/m2 t/m 5~4 
produktie in kg/m2 t/m 27_6 
vruchtgew. in grammen t/m 27_6 
% kwalïte it II t/m 27-6 




























* waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel. 
De plantlengte onder enkel glas i s op 5~2 kleiner dan onder 
dubbel glas en onder enkel glas + scherm. Onder enkel glas 
met scherm blijft de bladoppervlakte duidelijk achter bij 
de andere twee behandelingen. Dit betekent een flink ge-
wastypeverschi1 tussen enkel glas mét en zónder scherm. 
De vroege produktie verschilt weinig, maar bij beëindiging 
van de proef is een verschil ontstaan van 3 kg/m2, ofwel 
ca. 11% tussen enkel en dubbel glas, ten nadele van dubbel 
glas. Enkel glas + scherm komt zelfs 3,8 kg/m2 of 13% ach-
ter bij dubbel glas. De verschillen in vruchtgewicht ver-
klaren slechts voor een klein gedeelte de produktieverschi1-
len zodat de hogere produktie onder enkel glas, vooral ver-
klaard moet worden uit een groter aantal geoogste vruchten. 
De kwaliteit is bij deze proef nauwelijks verschillend ge-
weest, hoewel onder het scherm zowel het percentage kwali-
teit II als de kleur na bewaren de slechtste cijfers tonen. 
c. Ronde tomaat herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8), dubbel glas (afd. 
1 en 7) en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 11 Juli 1983 
Ras: Abunda 
Teelt in grond 
In de afdelingen met dubbel glas was, om de vochtafvoer te 
stimuleren, het startpunt vochttraject 1°C léger ingesteld 
dan in de enkel glas afdelingen. De overige instellingen 
waren gel ijk. 
Tabel 16 Resultaten ronde tomaat, herfstteelt te Breda. 
produktie in kg/m2 t/m 28-11 
vruchtgew. in grammen t/m 28—11 
% kwa1i te i t II 





















Bij deze proef was de produktie onder enkel glas 0,2 kg/m (2%) 
lager dan onder dubbel glas. Ook het vruchtgewicht en de kwali-
teit waren onder dubbel glas het beste. Enkel glas met scherm 
geeft de slechtste resultaten en blijft en produktie 7% achter 
bij dubbel glas. 
d Komkommers herfstteelt 
Vergelijking enkel glas (afd. 4 en 10), dubbel glas (afd. 5 en 9) 
Geplant op 9 augustus 
Ras: Corona 
Teelt i n grond 
Het startpunt vochttraject was voor de afdelingen met dubbel 
glas 1 C lager ingesteld dan voor de enkel glas afdelingen. 
De overige instellingen waren gelijk. 
Tabel 17: Resultaten komkommer, herfstteelt te Breda. 
2 
produktie in kg/m t.e.m. 8-11 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 8-11 
% kwali teit 1I 













* waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel 
2 
Een produktieversch 
deel van enkel glas 
ter iets zwaarder, 
wat groter is gewee 
Het % kwali tei t II 
is geheel in tegens 
heidsproeven, waarb 
glas geoogst, na 14 
te zijn. Vooral i n 
baarhei dsverschi1 Ie 
il van 0,4 kg/m , of ruim h%, in het voor-
. Onder dubbel glas waren de vruchten ech-
zodat het verschil in aantal vruchten nog 
st. 
is onder dubbel glas wat gunstiger. Dit 
praak met de resultaten van de houdbaar-
ij de kleur van de vruchten onder enkel 
dagen bewaren aanmerkelijk beter bleek 
het begin van de oogstperiode waren houd-
n groot. 
1984: a. Ronde tomaat voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas (afd. 4 en 10), dubbel glas (afd. 5 en 9) 
Geplant op 9 december 1983 
Ras: Marathon 
Teelt op s teenwol 
Om de luchtvochtigheid zo goed mogelijk gelijk te houden is het 
startpunt vochttraject voor de dubbel glas afdelingen 1 en 
soms 2 C léger ingesteld dan voor de enkel glas afdelingen. 
Er werd dus in de dubbel glas agdelingen bij iets lagere bui-
tentemperaturen wat geventileerd om vocht af te voeren. 
De overige klimaatsinstel1ingen waren gelijk. 
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Tabel 18 Resultaten ronde tomaat, voorjaarsteelt Breda. 
plantlengte in cm op 23-1 
bloeiende trossen^per plant op 21-2 
produktie in kg/m_ t.e.m. 19_4 
produktie in kg/m t.e.m. 24-7 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 24-7 

















De planten zijn op 23 januari onder dubbel glas iets langer 
dan onder enkel glas. Het aantal bloeiende trossen is daaren-
tegen op 21 februari onder dubbel glas juist wat lager. 
De vroege produktie verschilt nauwelijks, maar bij beëindig-
ing van de proef is er een verschil ontstaan van 1,6 kg/m 
ten nadele van dubbel glas. Dit is 8% produktievermindering 
onder dubbel glas. De helft van deze produktieverminderîng 
wordt veroorzaakt door het lager vruchtgewicht. 
Het percentage kwaliteit II is erg hoog. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat de waarnemingen zijn gedaan op momenten 
dat er met de kwaliteit wat moeilijkheden waren. Er blijken 
geen verschillen te zijn tussen enkel en dubbel glas. 
b . Komkommer voorjaarsteel t 
Vergelijking enkel glas (afd. 2 en 8), dubbel glas (afd. 1 en 7) 
en enkel glas + scherm (afd. 3 en 6). 
Geplant op 18 januari 1984 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol 
Om verschi1len in luchtvochtigheid tussen enkelen dubbel glas 
zoveel mogelijk te voorkomen, is het startpunt vochttraject 
voor de dubbel glas afdelingen 1 tot 2 C lager ingesteld 
dan voor enkel glas en enkel glas + scherm afdelingen. 
De overige klimaatsinstel1ingen waren voor alle afdelingen ge-
lijk. 
Ten gevolge van een storing in de druppelinsta1latie zijn 
eind mei een aantal planten uit de proefvakken dood gegaan 
waardoor het vergelijken van produktiegegevens van juni en 
juli niet meer mogelijk was. 
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Tabel 19 Resultaten komkommer, voorj 
plantlengte in cnuop 7~2 
produktie in kg/m« t.e.m. 5~4 
produktie in kg/m t.e.m. 29-5 
vruchtgew. in grammen t.e.m. 29-5 
% kwali tei t II t.e.m. 29"5 























Op 7 februari zijn de planten onder enkel glas het kortste 
en onder enkel glas + scherm het langst. Door schermen is de 
lengtegroei dus meer gestimuleerd dan door dubbel glas. 
De produktie op 5 april is onder dubbel glas iets hoger dan 
onder enkel glas, maar vooral enkel glas + scherm heeft 
op die datum een behoorlijke achterstand. 
Bij beëindiging van de oogstwaarnemingen is de produktie on-
der enkel glas 0,9 kg/m (is k%) hoger dan onder dubbel glas 
en enkel glas + scherm. Ongeveer de helft van deze produktie-
verschillen worden verklaard uit de verschillen in vruchtge-
wicht. 
Er zijn aan deze proef geen houdbaarheidsproeven verbonden 
maar gezien de gegevens ten aanzien van kwaliteit II, mag 
worden geconcludeerd dat de kwaliteitsverschillen gering of 
afwezig zijn geweest. 
Discussie 
De resultaten zijn, als we naar de produktiecijfers kijken, 
nogal wisselend. Algemeen kan gesteld worden dat in de gescherm-
de afdelingen de produktie het laagste was. Voor een belang-
rijk deel kan dat worden verklaard doordat het scherm een erg 
groot pakket vormt en daardoor veel licht onderschept.B ij 
metingen bleek in de geschermde afdelingen het minste licht 
binnen te komen. Bij de zelfde metingen, uitgevoerd in de 
herfst van 1983, bleek dat ook de verschillen tussen enkel en 
dubbel glas op dat moment erg klein waren. De oorzaak daarvan 
was, een belangrijk sterkere vervuiling van het enkele glas 
dan van het dubbel glas. Dit was ook zónder meetapparatuur 
duidelijk te zien. De vervuiling was voor een groot deel ver-
oorzaakt doordat bronwater was gebruikt voor koeling van het 
glas bij grote instraling. Mogelijk dat verschillen in glas-
temperatuur tussen enkel en dubbel glas, de verschillen in 
vervuiling hebben veroorzaakt. 
Aangenomen moet worden dat de genoemde glasvervuiling ook 
de produktieverschi1len tussen enkel glas en dubbel glas klei-
ner heeft gemaakt. 
Veelal wordt aangenomen dat de hoger luchtvochtigheid die 
onder dubbel glas kan heersen, de belangrijkste oorzaak is 
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voor de lager produkties die meestal worden geconstateerd. 
In Breda is vooral in 1983 bij de voorjaars teel ten een belang-
rijk lager (tot 3 C) startpunt vochttraject ingesteld. We 
zien echter juist bij dié proeven de grootste verschillen in 
het nadeel van dubbel glas. 
Bij het onderzoek in Breda is de eerste jaren in grond geteeld. 
Hoewel dit de enige proefplaats was bij de groenteteelt waar 
in grond werd geteeld, moet geconcludeerd worden dat het telen 
onder dubbel glas bij telen in grond méér moeilijkheden lijkt 
te geven dan bij telen in substraat, waarbij de grond geheel 
met plastic folie wordt afgesloten. 
5-3 PE2§ftuÏQ_y2euten 
1981 : a. Aubergine, late voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas + scherm (afd. 12) met dubbel glas 
(afd. 11) 
Geplant op 17 apri1 1981 
Ras: Adona en Claresse (voor kasdekvergelijking gemiddeld) 
Teelt op s teenwol 
De klimaatsinstel1ingen waren gelijk, hetgeen bij gebruikte 
computer (indal) betekent dat bij (te) hoge luchtvochtigheid 
extra geventileerd kan worden. 
Tabel 20 Resultaten aubergines, late voorjaars tee 11 te Vleuten. 
2 
p r o d u k t i e in kg/m„ t . e . m . 8-7 
p r o d u k t i e in kg/m t . e . m . 1-10 











Tot en met 8 juli zijn de opbrengsten in de twee afdelingen 
gelijk. Daarna ontstaat een verschil van 0,88 kg/m ten 
gunste van enkel glas + scherm. 
De verschillen in vruchtgewicht zijn erg klein. 
b Paprika late voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas + scherm (afd. 1 en 2) en dubbel glas 
(afd. 3 en 4) 
Geplant op 17 apri1 198l 
Ras: vier rassen waarvan de opbrengsten voor de kasdekver-
gel ijking zijn gemiddeld. 
Teelt op s teenwol 
De klimaatsinstellingen waren in alle afdelingen gelijk. Door-
dat begrenzing op luchtvochtigheid mogelijk is bij de in ge-
bruik zijnde computer, kan voorkomen worden dat de luchtvoch-
tigheid te hoog oploopt. Vanaf bepaalde, ingestelde, waarde 
kan wat worden geventileerd om vocht uit de kas af te voeren. 
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Tabel 21 Resu l ta ten p a p r i k a , l a t e voor jaars tee 11 te V leu ten . 
2 
p r o d u k t i e in kg/nu t . e . m . 16—6 
p r o d u k t i e in kg/m t . e . m . 11-11 











De p r o d u k t i e onder dubbel g las l i g t op 16 j u n i i e t s voor maar 
op 11-11 ach te r op de p r o d u k t i e onder enkel g las + scherm. De 
v e r s c h i l l e n z i j n echter te verwaar lozen. De v e r s c h i l l e n in 
gemiddeld v ruch tgewich t z i j n g r o t e r dan de p r o d u k t i e v e r s c h i 1 -
l e n , hetgeen betekent dat aanta l vruchten dat is geoogst , 
onder dubbel g las wat g r o t e r i s geweest dan onder enkel g l a s . 
1982: a. Papr ika v o o r j a a r s t e e l t 
V e r g e l i j k i n g enkel g las + scherm ( a f d . 1 en 2) met dubbel 
g las ( a f d . 3 en 4) . 
Geplant op 3 december 1981 -
Ras: drie rassen, waarvan de resultaten voor de kasdekverge-
1 ijking zijn gemiddeld. 
Teelt op s teenwol 
De klimaatsinstellingen waren gelijk. 
Tabel 22 Rel ui taten Paprika, voorjaarsteelt Vleuten. 
2 p r o d u k t i e in kg/m« t . e . m . 25 -5 
p r o d u k t i e in kg/m t . e . m . 25 -8 
vruchtgew. in grammen t . e . m . 25~8 










Op 25-5 een gelijke produktie onder de verschillende kasdekken. 
Bij beëindiging van de proef is de produktie onder dubbel 
glas 0,5 kg/m , ofwel 5%, lager dan onder enkel dek. De vrucht-
gewichten verschillen weinig. 
Uit geregistreerde klimaatsgegevens bleek, dat in de afdeling-
en met dubbel glas, de gemiddelde dagtemperaturen gedurende de 
eerste maanden van de teelt, 0,7 C hoger waren geweest dan 
onder enkel glas. Mogelijk dat daardoor de iets lagere vrucht-
gewichten zijn ontstaan. 
b. Komkommer voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas met Terrylene scherm (afd. 12), enkel 
glas met foliescherm (afd. 14) en dubbel glas (afd. 13). 
Geplant op 21 december 1081 
Ras: Corona 
De klimaatsinstellingen waren gelijk. Het terrylene scherm 
is alleen gedurende de nacht gebruikt. 
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Het scherm van plastic folie is in de eerste teeltfase ook 
overdag veelal gesloten geweest; later ook alleen gedurende 
de nacht. 
Tabel 23 Resultaten komkommer, voorjaarsteelt te Vleuten. 
plantlengte in cm op 20-1 
aantal bladeren tot de draad 
diameter 20e blad 
aantal bloemen 2 0 e bladoksel 
produktie in kg/m2 t/m 8-3 
produktie in kg/rrr t/m 3-5 
produktie in kg/m^ t/m 8-7 
vruchtgew. in grammen t/m 8-7 
vruchtkleur na 14 dgn bewaren* 
enk.gl . 
































* waardering 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel. 
Op 20-1 zijn de planten onder dubbel glas 12 cm korter dan die 
onder enkel glas + folie. De planten onder folie zijn ook ie.ts 
meer gerekt, zodat bij de draad een blad minder per plant is 
gevormd. 
Opvallend is het grote verschil in aantal bloemen in het 20e 
bladoksel (vrouwelijke) onder de verschillende condities. Bij 
temperatuurmetingen blijkt dat de nachttemperatuur onder ge-
sloten terylene scherm ca. 0,5°C hoger was dan in de andere 
twee afdelingen. De temperatuur overdag, was onder dubbel glas 
ca. 1°C hoger dan onder enkel glas. Onder enkel glas + folie 
is de gemiddelde temperatuur dus iets lager geweest en het is 
bekend dat de temperatuur van invloed is op de hoeveelheid bloe-
men die tot ontwikkeling komen. Het lijkt echter niet waarschijn-
lijk dat een zó klein temperatuurverschil een zó groot effect 
op de bloemaanleg gehad kan hebben. Mogelijk spelen hier ook ef-
fecten van gewastemperatuurverschillen een rol. 
Onder enkel glas + terylene is de produktie het vroegste. De 
voorsprong gaat echter tamelijk snel verloren en bij beëindi-
ging van de proef is de produktie onder enkel glas + folie dui-
delijk het hoogste. Er is niet alleen een verschil met dubbel 
glas van 3,7 kg/m2 (131), maar ook enkel glas + terylene blijft 
2,5 kg/m2 (9%) achter. Mogelijk dat verschil in pakketgrootte 
van de gebruikte schermen oorzaak is van deze verschillen. 
De vruchtkleur na 14 dagen bewaren, is onder dubbel glas be-
langrijk minder dan onder een scherm; een duidelijk nadeel 
voor dubbel glas bij deze proef, ondanks de mogelijkheid om 
bij (te) hoge luchtvochtigheid extra te ventileren. 
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c. Hel oen herfst tee It 
Vergelijking enkel glas + terylene scherm (afd. 12) met 
dubbel glas (afd. 11) . 
Geplant op 23 juli 
Ras: Haon 
Tee 11 op s teenwo1 
De klimaatsinstel1ingen waren gelijk. Het scherm is tijdens 
deze proef zó weinig gebruikt dat het schermen géén invloed 
op de resultaten gehad zal kunnen hebben; wél kan de licht-
onderschepping van het schermpakket invloed hebben gehad. 
Tabel 24 Resultaten meloen, herfstteelt te Vleuten. 
produktie in kg/rri2 t/m 14-10 









Een verschil in produktie van 0,4 kg/m2, ofwel bijna 15%, 
in het nadeel van dubbel glas. 
De vruchten onder dubbel glas zijn wel zwaarder geweest. 
Bij de teelt van (herfst) meloenen treedt gemakkelijk stengel-
rot (mycosphaerel1a) op. Bij deze proef was dat in de dubbel 
glas afdeling aanmerkelijk erger dan in de enkel glas afdeling, 
1983: a. Paprika voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas + scherm (afd. 1 en 2) met dubbel 
glas (afd. 3 en 4 ) . 
Geplant op 15 december 1982 
Ras: Propenza 
Teelt op steenwol 
Gelijke klimaatsinstellingen 
Tabel 25 Resultaten paprika, voorjaarsteelt te Vleuten. 
produktie in kg/m^ t/m 18—5 
produktie in kg/rrr t/m 10-8 











Geringe produktieverschi1len bij deze proef. Vroeg iets in 
het voordeel van dubbel glas, bij beëindiging van de oogst-
waarnemingen een verschil van ca. 0,4 kg, of 5% in het voor-
deel van enkel glas. Het verschil wordt nagenoeg volledig ver-
klaard uit de verschillen in vruchtgewicht. 
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b. Komkommer voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas + terylene scherm (afd. 12) met 
dubbel glas (afd. 11). 
Geplant op 27 december 1982 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol 
Gelijke klimaatsinstellingen 
Tabel 26 Resultaten komkommer, voorjaarsteelt te Vleuten. 
plantlengte in cm op 27~1 
breedte 18e blad in cm 
lengte 18e blad in cm 
produktie in kg/m2 t/m 14-3 
produktie in kg/m2 t/m 24-5 




















Een plantlengteverschi1 van 18 cm op 27-1. Waarschijnlijk 
moet dit verschil worden toegeschreven aan de wat lagere 
temperatuur (koude aangrenzende afdeling) onder dubbel glas 
gedurende de eerste weken van de teelt. Onder dubbel glas 
is het blad wat langer en smaller dan onder enkel glas. 
De produktie op 14-3 geeft een klein verschil ten gunste van 
enkel glas te zien. Op 24-5 is dat verschil uitgegroeid tot 
3,4 kg/m^ of 20%, hetgeen erg veel is. Waarschijnlijk is dit 
grote verschil mede ontstaan doordat onder dubbel glas meer 
pseudo-sla-vergelingsvirus optrad dan onder enkel glas. Het 
produktieverschi1 is vooral ontstaan door verschillen in aan-
tal geoogste vruchten en slechts voor een gedeelte "(ca. 5%) 
door verschillen in vruchtgewicht. 
c. Meloen herfstteelt 
Vergelijking enkel glas met terylene scherm (afd. 12) met dub-
bel glas (afd. 11). 
Geplant op 17 juni 1983 
Ras: Haon 
Teelt op s teenwol 
Gelijke klimaatsinstel 1ingen 
Tabel 27 Resultaten meloen, herfstteelt te Vleuten. 
produktie in kg/m2 t/m 24-8 
produktie in kg/m2 t/m 5-9 
vruchtgew. in grammen t/m 5-9 
% binnenland 
















Een op 24-8 klein verschil, groeit in de laatste 2 weken van 
de teelt uit tot 0,5 kg/m2. Een verschil van 11%, dat voor-
al wordt veroorzaakt door het verschil in aantal geoogste 
vruchten en slechts voor ca. 1/3 door verschil in vruchtge-
w't cht. 
Het percentage binnenland is onder enkel glas wat hoger. 
Mycosphaerella is in deze proef in ernstige mate opgetreden, 
hetgeen is te zien aan de hoge percentages aangetaste stengels, 
We zien daarbij een klein verschil ten gunste van enkel glas. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat Mycosphaerella onder dubbel 
glas vroeger optrad dan onder enkel glas, zodat de verschillen 
aanvankelijk belangrijk groter waren. 
1984: a. Paprika voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas + terylene scherm (afd. 12) met dubbel 
glas (afd. 11). 
Geplant op 15 december 1983 
Ras: Delphine 
Teelt op steenwol 
Ten aanzien van het klimaat zijn er geen verschillen ingesteld, 
Tabel 28 Resultaten paprika, voorjaarsteel t te Vleuten. 
p r o d u k t i e in kg/m2 t /m 6-6 
p r o d u k t i e in kg/m2 t /m 29~8 
vruchtgew. in grammen op 29 - 8 














Bij deze proef een verschil in produktie ten gunste van dubbel 
glas. Op 6-6 is dat verschil reeds 0,5 kg/m2 en dat groeit uit 
tot 0,7 kg/m2, of 6%. 
Het vruchtgewîcht verschilt weinig, hetgeen inhoudt dat de 
verschillen vooral zijn ontstaan door verschillen in aantal 
geoogste vruchten. 
Het percentage vruchten met kwaliteitsafwijkingen is erg hoog. 
Dit betekent niet dat ook het percentage binnenland zo hoog is 
geweest. Alle vruchten waarop ook maar iets was aan te merken, 
zijn als afwijkend gekwalificeerd. Het geeft echter wél een 
beeld van de kwaliteitsverschillen tussen de afdelingen. 
b. Komkommer voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas + terylene scherm (afd. 1 en 2) met 
dubbel glas (afd. 3 en 4) . 
Geplant op 12 januari 1984 
Ras: Corona 
T e e l t op s teenwol 
K I i m a a t s i n s t e l 1 i n g e n g e l i j k 
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Tabel 29 Resultaten komkommer, voorjaarsteelt te Vleuten. 
plantlengte in cm op 31-1 
breedte van het 18e blad in cm 
stengel lengte tot het 18e blad 
in cm 
waard, groei kracht op 22-2* 
produktie in kg/m^ t/m 18-3 
produktie in kg/m^ t/m 14-6 






















* 1 = slecht, 5 = goed 
Op 31-1 zijn de planten onder dubbel glas langer dan onder 
enkel glas. De breedte van het 18e blad en de stengel lengte 
tot het 18e blad verschillen nauwelijks. 
De waardering voor groei kracht op 22-2 valt uit ten gunste
 ; 
van dubbel glas. 
Onder dubbel glas is ook de produktie iets vroeger, maar de 
produktie bij beëindiging van de proef is onder enkel glas 
was hoger, nl. 1,3 kg/m^ ofwel 5%. Dit verschil wordt bijna 
volledig veroorzaakt door de verschillen in vruchtgewicht. 
c. Vleestomaat voorjaarsteelt 
Vergelijking enkel glas + scherm (afd. 5 en 6) met dubbel 
glas (afd. 7 en 8). 
Geplant op 30 december 1983 
Ras: Dombito 
Teelt op kunstschuimgranulaat, verpakt in zakken (oasis). 
Ten aanzien van de klimaatsinstellingen zijn geen verschillen 
gemaakt. 
Tabel 30 Resultaten vleestomaat, voorjaarsteelt te Vleuten. 
produktie in kg/m^ t/m 24-5 
produktie in kg/m^ t/m 27~8 
vruchtgew. in grammen t/m 27~8 














De vroege produktie is gelijk, maar vanaf 2k mei zien we 
een verschil ontstaan ten gunste van enkel glas. Op 27-8 
is dat verschil 1,9 kg/m^, of ruim 3%. Het verschil in aan-
tal vruchten is nog iets groter geweest en bedraagt ruim 
10%. In tegenstelling tot veel andere proeven is het ver-
schil in kg-produktie dus niet ontstaan uit verschillen in 
vruchtgewicht. 
Het % met enige kwaliteitsafwijkingen is hoog, maar ook hier 
moet de opmerking gemaakt worden:;dat élke aanmerking op de 
kwaliteit betekende dat de betreffende vrucht als kwaliteit 
M werd gekwalificeerd. Het % binnenland is dan ook bedui-
dend minder geweest als we naar de vei1ingkeurnormen kijken. 
Bij deze proef zijn ook aan het gewas een aantal waarne-
mingen gedaan. Deze waren op het moment van het schrijven 
van dit rapport echter nog niet verwerkt. 
^.3-3- Discussie 
We zien in Vleuten bij de paprikateelten over het algemeen 
slechts kleine verschillen tussen enkel glas + scherm en 
dubbel glas. Het is niet uitgesloten dat paprika wat minder 
reageert op vermindering van licht, maar het is niet voor 
de hand liggend. We zien immers ook bij paprika in 1icht-
rijke jaren hogere produkties dan in donkere jaren. De oor-
zaak van de betrekkelijk kleine verschillen zal daarom eer-
der ergens anders gezocht dienen te worden. Het is niet uit-
gesloten dat we het klimaat bij paprika onder enkel glas, 
relatief slecht regelen. 
Bij komkommer en vlees tomaat zijn de verschillen niet veel 
anders dan op de overige proefplaatsen, en liggen veelal 
tussen 5 en 10% in het voordeel van enkel glas + scherm. 
Verschil in groei snelheid van planten was veelal terug te 
voeren tot verschillen in ruimtetempera tuur. 
Ten aanzien van de kwaliteit zijn de verschillen wisselend. 
Bij de vergelijking enkel glas, dubbel glas, moeten we be-
denken dat de bij enkel glas aanwezige schermen het verschil 
in 1ichttoetreding aanmerkelijk heeft verkleind. 
5-^ Proef tyin_Sap_gemeer 
1982: a. Komkommer voorjaars tee 11 
Geplant op 6 januari 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol 
De klImaatsinstel1ingen waren gelijk 
Gedurende de eerste teeltperïode zijn de schermen (folie) dag 
en nacht gesloten geweest. Dit met name omdat het vriezend 
weer was. Doordat de schermen aan de gevels onvoldoende dicht 
waren, bleef de luchtvochtigheid in die afdelingen aanvankelijk 
laag (vocht verdween boven het scherm en condenseerde tegen het 
koude glas), waardoor de weggroei onder enkel glas traag verliep 
en de planten achter kwamen bij die onder dubbel glas. 
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Omdat te Sappemeer met een ander type computer, met andere 
instelmogelijkheden, wordt gewerkt, werd later in de teelt 
minder hinder ondervonden van te hoge 1uchtvochtigheden. 
Boven een bepaalde, ingestelde luchtvochtigheid werd er 
wat geventileerd om vocht af te voeren. 
Doordat onder dubbel glas eerder een (te) hoge luchtvoch-
tigheid wordt bereikt, werd daar wat vaker en langduriger 
geventileerd. 
Tabel 31 Resultaten komkommer voorjaars teelt te Sappemeer. 
plantlengte in cm op 4-2 
oppervlak 20e blad in cm2* 
produktie in kg/m2 t/m 18—3 
produktie in kg/m2 t/m 14-6 
vruchtgew. in grammen t/m 14-6 

















* i x 3,14 x ( — - — ) 2 in cm2 
** waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel. 
De plantlengte op 4-2 verschilt bijna 30 cm in het nadeel van 
enkel glas. Ook de oppervlakte van het 20e blad was onder dub-
bel glas wat groter. 
De vroege produktie is het hoogste onder het dubbele glas, 
maar de produktie op 14 juni is onder enkel glas hoger, nl. 
ca. 6%. 
De vruchtgewichten en ook de kwaliteit, waren in deze proef 
niet verschi1 lend. 
b. Komkommer herfstteelt 
Geplant op 17 augustus 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol 
Geen verschil in klimaatsinstelling tussen enkel en dubbel glas. 
Tabel 32 Resultaten komkommers, herfstteelt te Sappemeer. 
produktie in kg/m2 t/m 30-9 
produktie in kg/m2 t/m 1-11 
vruchtgew. in grammen t/m 1-11 













* waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel 
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Op 30 september zien we reeds een kleine voorsprong in pro-
duktie onder enkel glas. Deze voorsprong is op 1-11 uitge-
groeid tot 0,73 kg/m2, ofwel 7,5%. De vruchtgewichten en 
de kwaliteit verschillen nauwelijks. 
1983 : a. Komkommer voorjaars tee 11 
Geplant op k januari 1983 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol 
Geen verschillen in klimaatsinstelling. Gedurende de eerste 
weken van de teelt is het (fol ie)scherm ook overdag veelal 
gesloten geweest. 
Tabel 33 Resultaten komkommers, voorjaars tee 11 te Sappemeer. 
plantlengte in cm op 8-2 
oppervlak 20e blad in crrr* 
produktie in kg/m2 t/m 14-3 
produktie in kg/m2 t/m 11-7 
vruchtgew. in grammen t/m 11-7 

















i x 3 , H x (- *>N2 ' ) ' 1 n cm' 
* * waarder ing van 9 = donker groen t o t 1 = volkomen geel 
Het p i a n t l e n g t e v e r s c h i 1 op 8-2 v e r s c h i l t s l e c h t s w e i n i g . Het 
v e r s c h i l van 5 cm i s on ts taan na 27 j a n u a r i (beide 114 cm). 
We z ien ook een v e r s c h i l in de g r o o t t e van het 20 e b l a d , waar-
u i t b l i j k t da t de gewas typen wat v e r s c h i l l e n d z i j n geweest. 
De p r o d u k t i e was vanaf het begin onder enkel g las i e t s hoger. 
Het v e r s c h i l bedraagt op 14-3 al ca. 0,7 kg/m2 en g r o e i t u i t 
t o t 2,5 kg /m 2 , o f 1%, op 11-7-
De v r u c h t k l e u r is onder enkel g las i e t s b e t e r ; een v e r s c h i l 
da t reeds b i j de oogst aanwezig was. 
b. Komkommer h e n f s t t e e l t 
Geplant op 17 augustus 
Ras: Corona 
Teelt op steenwol 
Gelijke klimaatsinstel1ingen 
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Tabel 34 Resultaten komkommer, herfstteelt te Sappemeer. 
produktie in kg/m^ t/m 3~10 
produktie in kg/m^ t/m 2-11 
vruchtgew. in grammen t/m 2-11 













* waardering van 9 = donker groen tot 1 = volkomen geel. 
Ook bij deze herfstteelt vanaf het begin een hogere produk-
tie onder enkel glas. Bij beëindiging van de proef is het 
verschil opgelopen tot ca. 1 kg/m^, hetgeen ruim 10% is. 
Bij deze proef zijn kleine kwaliteitsverschillen in het na-
deel van dubbele glas gevonden. 
Di scussie 
Op de proeftuin te Sappemeer is de groei en produktie dubbel 
glas en enkel glas + scherm, vergeleken bij 4 komkommerteel ten. 
Door de aanwezigheid van de schermen, die naar de huidige 
maatstaven en mogelijkheden gerekend, vrij grote pakketten vorm-
den, is het verschil in 1ichttoetreding in de kas belangrijk 
kleiner geweest dan bij proeven waarbij in de enkel glas kassen 
géén scherm aanwezig was. Door de mogelijkheid om op basis van 
in de kas heersende luchtvochtigheid te kunnen ventileren, is 
niet aan te nemen dat de luchtvochtigheid onder dubbel glas zo-
danig hoog is geweest dat de produktie daardoor nadelig is be-
ïnvloed. Ondanks dat, is de produktie onder dubbel glas 6 tot 
10% lager dan onder enkel glas. 
De oppervlakte van het 20e blad is bij de 2 teelten waarbij is 
gemeten, zeer verschillend; de bladeren zijn in 1983 nagenoeg 
2 maal zo groot dan in 1982. Dit moet worden toegeschreven aan 
de goede groeicondities in januari 19835 vrij veel licht en ge-
matigde temperaturen zorgden voor een vlotte groei. 
Ten aanzien van de kwaliteit zijn er bij deze proeven geringe 
kwaliteitsverschillen geconstateerd. Ze waren echter zeer wis-
selend zodat er geen conclusies aan verbonden kunnen worden. 
5-5 P£2êfstat[on_NaaJdwi_jk 
1982: a. Ronde tomaat voorjaars tee 11 
Vergelijking enkel glas, dubbel glas 
Geplant op 15 december 1981 
Ras: Abunda 
Teelt op steenwol (reetrculatie) 
Gelijke instellingen 
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Tabel 35 Resultaten tomaat, voorjaars tee 11 te Naaldwijk. 
waterverbr. in 1/pl. t/m 15~3 
versgew. in g rammen/p 1. op 25-1 
plantlengte in cm op 5"2 
bloeiende trossen/plant op 24-2 
aantal gezette vruchtjes/pl. aan 
Ie tros 
bladopp. van 1e blad boven 4 e tros 
bladeren/plant tot aan de draad 
% droge stof op 8-3 (bladeren) 
% vruchten met neus rot t/m 3"6 
Mg-gebrek op 22-3 (0 = vrij, 
4 = erg) 
% planten met "witkoppen" op 20-5 
produktie in kg/m^ t/m 2-4 
produktie in kg/m^ t/m 3~6 
vruchtgew. in grammen t/m 3"6 



































Onder enkel glas verdampen de planten wat meer water dan onder 
dubbel glas. De gemiddeld lagere luchtvochtigheid zal daar de 
belangrijkste oorzaak van zijn. In de maanden januari-februari 
was het verschil 's nachts, bij een niveau rond 70 à 80%, 
8 à 10%. In april-mei, bij een niveau van 85 à 90%, was het 
verschi12 1 5 % . 
Onder dubbel glas groeien de planten wat gerekter; ze zijn op 
5~2 wat langer en hebben bij de draad 1 blad mFnder dan de 
planten onder enkel glas. In de afdelingen met enkel glas zijn 
de bladeren bij de 4 e tros groter en is het % droge stof van 
de bladeren hoger. Neusrot komt onder enkel glas wat méér, 
Mg-gebrek en ook witkoppen komen er duidelijk mFnder voor. 
De produktie onder enkel glas is op 2-4 reeds wat hoger dan on-
der dubbel glas. Op 3_6 is deze voorsprong uitgegroeid tot 
2,3 kg/m , of ruim 15%. Voor iets meer dan de helft is dat ver-
oorzaakt door verschillen in vruchtgewicht. 
De houdbaarheid van de vruchten is onder dubbel glas wat minder, 
b. Tomaat herfstteelt 
Geplant is op 7 Juli 1982 
Ras: Abunda 
Teelt op steenwol (recirculatie) 
De klimaatsinstellingen waren voor enkel en dubbel glas gelijk, 
en tot 30 september zijn er tussen de dubbel glas afdelingen 
ook geen verschillen aangelegd. Vanaf 30 september zijn, middels 
beweegbare schermen van plastic folie, in de dubbel glas afde-
lingen een aantal schermbehandelingen ingesteld, zodat vanaf 
die datum onderstaande behandelingen in de proef waren opgenomen. 
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1. enkel glas, zónder scherm 
2. dubbel glas, zónder scherm 
3. dubbel glas, scherm overdag gesloten 
k. dubbel glas, scherm 's nachts gesloten 
5. dubbel glas, scherm continu gesloten 
Bij de resultaten zullen we slechts de gegevens van de be-
handeling 1 en 2 vermelden. In de nabespreking zullen we, 
voorzover daar aanleiding toe is, verschillen ten gevolge 
van de schermbehandelingen vermelden. 
Tabel 36 Resultaten tomaat, herfstteelt te Naaldwijk. 
pi an tl eng te in cm op 31"12 
gezette en bloeiende trossen/pl. 
op 3-9 
% droge stof van blad op 12-10 
% droge stof van vruchten op 13_10 
neusrotvruchten in kg/m2 t/m 5~11 
Mg-gebrek op 8-10 ( 0 = vrij, 
3 = erg) 
produktie in kg/m2 t/m 17~9 
produktie in kg/m2 t/m 5~11 
vruchtgew. in grammen t/m 5-11 


























Ook bij deze herfstproef onder dubbel glas wat langere plan-
ten. Het aantal gezette en bloeiende trossen op 3_9 verschilt 
nauwelijks. Dit kan ook worden gezegd van de droge stofper-
centages, het gewicht aan neusrotvruchten, het Mg-gebrek en 
de houdbaarheid. 
De produktie is vanaf het begin onder enkel glas wat hoger 
geweest. Bij beëindiging van de proef is het verschil gegroeid 
tot 1,4 kg/m2, ofwel ca. 10%. 
De etmaal temperaturen zijn onder dubbel glas ca. 0,5 en onder 
dubbel glas met scherm tot 1 ,5°C hoger geweest dan onder enkel 
glas. 
Door onder dubbel glas een scherm van plastic folie dag en 
nacht gesloten te houden, bleek de luchtvochtigheid overdag 
ca. 5 en 's nachts ca. 2% verhoogd te worden. 
1983: a. Tomaat voorjaarsteelt 
Geplant op 24 december 1982 
. Ras: Abunda 
Teelt op steenwol (recirculatie) 
Ten aanzien van de klimaatsbehandelingen waren de volgende 
verschillen aangelegd (bij gelijke temperatuursinstel1ingen). 
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1. enkel glas, zónder scherm 
2. dubbel glas, zónder scherm 
3. dubbel glas met 4,5 weken vast foliescherm 
4. dubbel glas met 7 weken vast foliescherm 
5. dubbel glas met 8,5 weken vast foliescherm 
Slechts de gegevens van de behandelingen 1 en 2, zullen in ta-
bel 37 worden verwerkt. 
Tabel 37 Resultaten tomaat, voorjaars tee 11 te Naaldwijk. 
waterverbruik in lïters/pl. t.e.m. 21-2 
plantlengte in„cm op 17~2 
2. 6 6 bladopp. in cm /3 blad. bij 1 -2 tros 
gezette vruchtjes/plant t.e.m. 6e tros 
% 1 trossen met geknikte stelen 
% droge stof in jong blad op 6-4 
Mg-gebrek op 12-4„(0 = vrij, 4 = erg 
produktie in kg/rru t.e.m. 11-4 
produktie in kg/m t.e.m. 13"7 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 13~7 



























Onder dubbel glas blijkt het waterverbruik door de planten 
ca. 25 % lager te zijn dan onder enkel glas. Zowel de wat 
kleinere instraling als de hogere luchtvochtigheid zullen 
daar oorzaken van zijn. 
Het planttype is duidelijk verschi1 lend* geweest. Onder en-
kel glas zijn de planten korter, maar de bladeren zijn be-
langrijk groter dan onder dubbel glas. Opvallend is ook het 
verschil in kniktrossen; onder dubbel glas ca. 3 maal zoveel. 
Gedurende de eerste maanden van de teelt is de gemiddelde 
temperatuur onder dubbel glas ca. 0,5 C hoger geweest. 
Dit kan mede-oorzaak zijn geweest van de plantlengteverschî1-
len en het grotere % kniktrossen. 
De vroege produktie was gelijk, maar op 13~7 bedroeg het 
verschil 2,0 kg/m , ofwel 11%, ten gunste van enkel glas. 
Het produktieverschi1 wordt voor ongeveer de helft verklaard 
uit de verschillen in vruchtgewicht. 
Ook bij déze proef zijn de vruchten die zijn gegroeid onder 
dubbel glas, minder houdbaar. 
b. Komkommer herfstteelt 
Geplant op 15 augustus 
Ras : Mi 1io 
Teelt op steenwol (recirculatie) 
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Bij deze proef is op de eerste plaats de vergelijking enkel 
glas dubbel glas met gelijke instellingen opgenomen. 
Daarnaast is getracht het klimaat extra droog te maken door 
minimum ventilatie en minimum bui s tempera tu ren, maar ook 
is in twee afdelingen gedurende de nacht de luchtvochtigheid 
verhoogd door een scherm van plastic folie te gebruiken. 
Dit laatste is gedaan bij temperaturen beneden 14 C. 
Omdat een extra droog klimaat tot aanmerkelijk mindere en 
een vochtiger klimaat niet tot betere resultaten heeft ge-
leid, zijn in tabel 38 slechts de resultaten van enkel en 
dubbel glas met gelijke instellingen gegeven. 
Tabel 38 Resultaten komkommer, herfstteelt te Naaldwijk. 
plantlengte in cm op 5-9 
breedte in cm van het 15 blad 
oppervlak in cm van het 11 blad 
groei kracht op 20-9 * 
bolblad/broei kopjes 
chlorose 
spuitschade aan bladeren 
aant. botrytisplekken/8 planten 
% dode planten op»8-11 
produktie in kg/m_ t.e.m. 30-1 
produktie in kg/m t.e.m. 8-11 
vruchtgewicht in grammen t.e.m. 8-11 






























* waardering van 0 = slecht resp. geen en 4 = sterk resp. ernstig. 
** waardering van 9 = donkergroen tot 0 = volkomen geel. 
De planten onder dubbel glas waren op 5"9 iets langer dan 
die onder enkel glas. De iets hogere gemiddelde temperatuur 
die uit de geregistreerde gegevens bleek, zal daarvan de 
belangrijkste oorzaak zijn. De verschillen in bladbreedte, 
bladoppervlak groeikracht en chlorose, zijn niet groot. Wel 
een flink verschil in hoeveelheid bol blad/b roei kopjes, spuit-
schade en aantal botrytisplekken. 
Het gewas onder dubbel glas lijkt wat gevoeliger. 
Opvallend is het grote verschil in hoeveelheid dode planten 
bij beëindiging van de proef; zeker gezien de botrytis-
percentage erg moeilijk te verklaren. 
De produktie is vanaf het begin onder enkel glas„het hoogste. 
Op 8-11 is dat verschil uitgegroeid tot 1,4 kg/m , ofwel 
ca. 15%. Slechts de helft van dit verschil wordt verklaard 
door het verschil in gemiddeld vruchtgewïcht. 
Het verschil in houdbaarheid van de vruchten was gering; ook 
op het moment van de oogst was de kleurwaardering gelijk. 
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198^ 4: a. Komkommmer voorjaarsteel t 
Geplant op 20 december 1983 
Ras: Corona 
Teelt op s teenwol (reeireu la tie) 
Door extra ventileren en bevochtigen zijn tussen de dubbel 
glas afdelingen, verschillen aangelegd in luchtvochtigheid. 
Bevochtigen is gedaan, door per kap (3,2 m) een goot met 
water te plaatsen met daarin een tubileen slang met een 
watertemperatuur van ca. 60 C. De verdamping die daardoor 
plaatsvindt veroorzaakt een 1uchtvochtigheidverhoging tot 
10%. Bij de behandelingen waar s'nachts werd bevochtigd, 
werd s'nachts ook een scherm van plastic folie gesloten. 
Overdag zijn géén schermen gebruikt. 
De minimum ventilatie is ingesteld vanaf buitentemperaturen 
van 0 °C en was ruimer naarmate de buitentemperatuur hoger 
was. Ten aanzien van het klimaat zijn onderstaande behande-
lingen opgenomen: 
1. Enkel glas, zonder extra min. ventilatie of bevochtigen (-/-) 
2. Dubbel glas, dag en nacht min. ventilatie (V/V) 
3. Dubbel glas, overdag min. vent., s'nachts bebochtigen (V/B) 
4. Dubbel glas, overdag bevochtigen, s'nachts min. ventilatie (B/V) 
5. Dubble glas, dag en nacht bevochtigen (B/B) 
De temperatuurinstel1ingen zijn gelijk geweest. 
Tabel 39 Resultaten komkommer, voorjaarsteelt Naaldwijk. 
plantlengte in cm op 11-1 
groei kracht op 11-4 
broei kopjes op 15 — 3 
bolblad op 9-3 * 
aantal dode blade ren/veld 
chlorose * 
breedte 12e blad in cm 
prod, in kg/m^ t.e.m. 8-3 
prod, in kg/m t.e.m. 21-6 
vruchtgew. in g t.e.m. 21-6 





































































* 0 = zwak, resp. vrij; 4 = sterk, resp. ernstig. 
** waardering 9 = donkergroen, 1 = volkomen geel. 
Vooral aanvankelijk (tot begin april) zijn er bij deze proef 
moeilijkheden geweest met de groei. Naarmate het klimaat 
droger was, ontwikkelde het gewas zich schraler en was de 
scheutontwikkeling moeilijker. Het vrij hoge venti1atievoud 
van de kassen lijkt daatvoor de belangrijkste oorzaak. 
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Bîj de resultaten zien we, dat het droogste klimaat (V/V) 
het kortste gewas geeft op 11-1 en ook qua groeikracht en 
de bladbreedte tot de slechtste resultaten leidt. Het droge 
klimaat overdag (V/V) en (V/B) geeft ook belangrijk meer 
dode bladeren. Het klimaat is er kennelijk te droog. Dit 
komt, voor zover het continue ventileren betreft, ook tot 
uitdrukking in de produktiecijfers. Bij beëindiging van de 
proef is de produktie belangrijk lager dan van de overige 
behandelingen. Het vochtigste klimaat (B/B) heeft daarentegen 
de snelste groei en het hoogste cijfer voor groeikracht. 
Ook de produktie is bij deze behandeling het hoogste geweest. 
Het bovenstaande onderstreept, dat in de betreffende kas 
de luchtvochtigheid voor komkommers snel te laag is en zéker 
bij een voorjaarsteelt, voor een gunstig teeltresu1taat de 
klimaatsinstellingen gericht zullen moeten zijn op verhoging 
van de luchtvochtigheid. Het vochtiger klimaat bij de behande-
ling (B/B) had wel een duidelijk negatieve invloed op de 
houdbaarheid. Het is jammer dat bij deze proef geen goede 
vergelijking tussen enkel glas en dubbel glas aanwezig was. 
Bij deze proef is wél aangetoond dat bij komkommers,, om tot 
een maximale produktie te komen, een vrij hoge luchtvochtig-
heid is gewenst. Dit kan echter ten koste gaan van de kwali-
tei t/houdbaarheid. 
Discussie. 
We zien bij deze proeven in het algemeen dat de planten onder 
dubbel glas sneller groeien en iets gerekter zijn dan onder 
enkel glas. Met name het snellere groeien (lengtegroei) lijkt 
een gevolg van de gemiddeld iets hogere (plant) temperatuur. 
Bloei en zetting verschillen echter zeer weinig, waaruit 
afgeleid mag worden dat de verschillen in temperatuur zeker 
niet groot zijn geweest. 
Opvallend is, dat de bladeren onder dubbel glas kleiner zijn 
dan onder enkel glas; de verschillen zijn soms zeer opvallend. 
Dit is in tegenspraak met de veronderstelling dat bij hogere 
luchtvochtigheid en minder licht, de bladoppervlakte groter 
zou worden. 
De produktieverschï1len zijn, op de voorjaarsteelt van 1984 
na, bij beëindiging van de proeven vrij groot, nl 10 tot 15%. 
Gezien de gemeten verschillen in licht (enkel glas 100, dubbel 
glas 82,5) zijn dergelijke verschillen verklaarbaar. 
Toch zijn de verschillen bij deze proef opvallend groot als 
we ze vergelijken met veel andere enkel glas - dubbel glas 
vergelijkingen. Mogelijk dat het hoge ventilatievoud van de 
in Naaldwijk gebruikte kassen, en daardoor onder dubbel glas 
géén voordeel van gunstiger groei omstandigheden gedurende 
de eerste groeifase van de planten, daar oorzaak van is. De 
laatste proef (komkommer voorjaar 1984) lijkt wat aanwijzingen 
in deze richting te geven. 
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6. Discussie over het gehele onderzoek 
Bij de gemomen proeven is gemiddeld onder dubbel glas in 
de wintermaanden een gelijk teeltresultaat behaald dan onder 
enkel gals. Gezien de verschillen in 1ichttoetreding tot 
de gewassen is dat een onverwacht resultaat. Gesteld moet 
dan ook worden dat er onder dubbel glas kennelijk factoren 
zijn die een positief effect hebben en het lichtverlies com-
penseren . 
Daarbij kan onder andere aan de volgende worden gedacht: 
a. onder dubbel glas is, zeker zolang er niet wordt geventi-
leerd, de relatieve luchtvochtigheid hoger doordat er 
minder vocht tegen het glas condenseert. Vooral onder 
winterse omstandigheden kan dat een voordeel voor de 
groei zijn; 
b. de vertikale temperatuurverdeling onder dubbel glas is 
gelijkmatiger, waardoor, bij gelijk instellingen, de tem-
peratuur boven in de kas onder dubbel glas hoger zal zijn 
dan onder enkel glas; 
c. doordat het glasoppervlak aan de kaszijde minder koud is, 
zullen de temperatuurverschillen tussen blad (gewas) en 
glas kleiner zijn waardoor de gewas tempera tuur hoger zal 
kunnen blÎjven; 
d. doordat onder dubbel glas over het algemeen relatief veel 
verwarmingsbuizen zijn geïnstalleerd, zal de buistempera-
tuur gemiddeld wat lager zijn geweest. Mogelijk dat dit 
voor de planten het groeimilieu verbetert; 
e. onder dubbel glas heerst een gelijkmatiger klimaat omdat 
(weers)invloeden van buitenaf, met name ook weersverander-
ingen, minder invloed hebben op het kasklimaat. Dit gelijk-
matiger klimaat kan gunstig voor de groei zijn. 
Het is een opdracht voor het onderzoek om, middels analyserend 
onderzoek de waarde van bovengenoemde punten vast te stellen 
en de positieve elementen onder enkel glas te realiseren. 
In de latere voorjaars-, zomer- en herfstmaanden is de pro-
duktie onder dubbel glas lager dan onder enkel glas. Vaak 
wordt gesteld dat maatregelen die de relatieve luchtvochtig-
heid verlagen, tot betere resultaten onder dubbel glas zouden 
leiden. Bedenken we echter dat te Vleuten en Sappenmeer, 
regelingen aanwezig zijn die bij (te) hoge luchtvochtigheid 
voor extra ventilatie zorgen en dat daar de verschillen zeker 
niet kleiner zijn, dan lijkt deze stelling niet juist. Ook 
de resultaten bij de proef met herfstkomkommers te Naaldwijk, 
waarbij extra vocht is afgevoerd, wijst niet in de richting 
van een gunstig effect van verhoogde vochtafvoer; integendeel. 
De verschillen tussen enkel en dubbel glas, zijn van proef 
tot proef nogal verschillend. Hiervoor zijn meerdere oorzaken 
aan te wijzen. 
Op de eerste plaats was bij een aantal proeven in de enkel 
glas afdelingen een scherm aanwezig en bij andere proeven 
niet. Dit gaf verschi1 in klimaat- maar ook verschil in licht-
condities, die van invloed zijn geweest op de groei en pro-
duktie. Daarnaast bleken er, ondanks gelijke instellingen, 
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soms temperatuurverschillen te zijn tussen de afdelingen. 
Deze zijn zeker van invloed geweest op de produktie. 
De kwaliteit en houdbaarheid is onder enkel glas gemiddeld 
wel iets beter geweest dan onder dubbel glas. De verschillen 
zijn echter niet systematisch. 
In Breda is tot en met 1983 in de grond geteeld terwijl bij 
andere proeven steeds in substraat werd geteeld. Gezien de 
ervaringen die in Breda en de overige proefplaatsen zijn 
opgedaan, lijkt geconcludeerd te mogen worden dat telen onder 
dubbel glas beter gaat wanneer op substraat wordt geteeld 
dan in grond. Waarschijnlijk speelt de vochtproduktie vanuit 
de grond, waardoor de luchtvochtigheid extra wordt verhoogd, 
daarbij de belangrijkste rol. Ook echter het beter kunnen 
"sturen" in het wortelmi1ieu, kan een rol hierbij spelen. 
De gemiddelde produktie onder dubbel glas is bij deze proeven 
8 ê 10% läger geweest dan onder enkel glas. Voor de belang-
rijkste groentegewassen zal dat op jaarbasis een opbrengst-
derving van ƒ 6,= tot ƒ 7,= betekenen. 
De investeringskosten van dubbel glas zijn, rekening houdend 
met iets mindere kosten t.a.v. de verwarmingsinstallatie, 
ca. ƒ kO,= per m hoger. Als we als jaarkosten van deze extra 
investering 12,5% rekenen, dan zijn de extra kosten ƒ 5,= 
per m . 
Uitgaande van een besparing op jaarbasis van ca. 35% van 
50 m^ per m en de huidige gasprijs van ƒ 0,425 per m gas; 
dan wordt er per jaar ƒ 7,50 per m bespaard. Deze besparing 
is onvoldoende om de oogstreduktie en extra jaarkosten te 
compenseren. 
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7. Conclusies ten aanzien van de mogelijkheden van dubbel glas 
en de voorgang van het onderzoek. 
- Bij het onderzoek waarbij de ontwikkeling, de groei, de 
produktie en de kwaliteit van groentegewassen onder enkel 
en dubbel glas zijn vergeleken, bleken er onder winterse 
omstandigheden geen, of te verwaarlozen, verschillen te 
zijn. 
- In de latere voorjaars-, zomer- en herfstmaanden is de 
produktie van groentegewassen onder enkel glas aanmerke-
lijk hoger dan onder dubbel glas. 
- De produktie onder dubbel glas is zó veel lager dan onder 
enkel glas, dat de praktijk geadviseerd moet worden, niet 
in dubbel glas te investeren. 
- De gevonden verschillen tussen dubbel en enkel glas zijn 
zodanig dat verder onderzoek naar de mogelijkheden van 
dubbel glas niet zinvol zijn. 
- De relatief hoge produktie onder dubbel glas onder winterse 
omstandigheden (minder licht en toch een gelijke produkie) 
moet voor het onderzoek aanleiding zijn te analyseren welke 
factoren onder dubbel glas zodanig positief worden beïnvloed 
dat ze het lichtverlies kunnen compenseren. 
- De positieve effecten van dubbel glas op het klimaat in 
de winter moeten, om de vroege produktie te verhogen, zo 
mogelijk ook onder enkel glas worden gerealiseerd. 
JvU/GM+MV/84/E 
Bij lage 
In te stellen waarden bij de verschillende gewassen waarmee energiebesparend 
onderzoek zal worden gedaan, voor het seizoen 1981/82 
1. Vlees tomaat 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 17°C, dag 20°C en een lichtverho-
ging (gevoelig ingesteld) van k°C. Wanneer de instraling onvoldoende is 
om een temperatuur van 24°C te realiseren, dan in december en januari 
tussen 12.00 en 15-00 uur de temperatuur naar 23 à 24°C stoken. Vanaf 
februari een uur eerder met deze eventuele temperatuurstoot beginnen. 
Vanaf 20 februari de 1ichtafhankelijke tempe ratuurverhoging elke 10 da-
gen 1°C verlagen. 
De ventilatietemperatuur wordt 1°C boven de stookwaarden ingesteld, maar 
de 1ichtverhoging op de ventilatietemperatuur wordt niet afgebouwd. 
De overgang van de nacht naar de dag dient vertraagd te geschieden, te 
beginnen 3 uur vóór zonsopgang en op het moment van zonsopkomst te zijn 
gereali seerd. 
De overgang van de dag naar de nacht van de stooktemperatuur, aanvanke-
lijk instellen op het moment van zonsondergang. Vanaf 20 februari, elke 
10 dagen dit moment een kwartier vroeger stellen (t.o.v. zonsondergang) 
tot maximaal 1,5 uur voor zonsondergang. 
De overgang van de ventilatietemperatuur van de dag- naar de nachttempe-
ratuur steeds instellen een uur nâ zonsondergang. 
De minimum ventilatie op buitenwaarden: op donkere dagen te beginnen bij 
7°C tot 10% open bij 12°C, op lichte dagen resp. 8 en 13°C. Gedurende de 
voornacht beginnen bij 10°C tot 10% open bij 15°C en in de na-nacht (wel-
ke dient te beginnen k uur vóór zonsopkomst) beginnen bij 7 C en \0% open 
bij 12°C. 
De windinvloed op buitenwaarde zo mogelijk laten beginnen bij k m/sec. en 
bij een windsnelheid van 8 m/sec. dient de minimum ventilatie op buiten-
waarden geheel te vervallen. 
2. Ronde tomaat 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 15, dag 19 en 1ichtverhoging k°Z. 
Voor het overige dezelfde instellingen als bij de vleestomaat. 
3- Komkommer 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 18, dag 2k en 1ichtverhoging 2°C. 
Vanaf het begin van de produktie de nachttemperatuur in een periode van 
10 dagen geleidelijk verlagen tot 13°C. In maart de dagtemperatuur ver-
lagen naar 22°C, in april naar 21°C en in mei naar 20°C. De lichtverho-
ging op de stooktemperatuur in maart 1°C verlagen en in april 1°C verla-
gen. 
De ventilatietemperatuur instellen 1°C boven de ingestelde stooktempera-
tuur. 
De 1ichtverhoging op de ventilatietemperatuur wordt niet afgebouwd. 
De overgang van de nacht naar de dag dient vertraagd te geschieden en 
k uur vóór zonsopkomst te beginnen. Op het moment van zonsopkomst moet 
de dagtemperatuur zijn bereikt. 
De overgang van de dag naar de nacht van de stooktemperatuur aanvankelijk 
instellen een uur vóór zonsondergang, echter met dien verstande dat de 
overschakeling nooit later plaatsvindt dan 19.00 uur. 
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De overgang van dag naar nacht van de ventïla tie tempera tuur pas laten 
ingaan 2 uur nâ zonsondergang. 
De minimum ventilatie op buitenwaarden: op donkere dagen te beginnen 
bij 9°C tot 10% open bij ^k0C en op zonnige dagen resp. 10 en Ï5°C. 
Vanaf het begin van de produktie dient de ventilatie op buitenwaarden 
in de na-nacht en overdag te beginnen bij 7°C tot 10 à 15% open bij 
12°C. In de voornacht kunnen de instellingen resp. 10 en 15°C blijven. 
De windinvloed dient te beginnen bij h m/sec. en bij een windsnelheid 
van 8 m/sec. moeten de luchtramen gesloten zijn. 
k. Paprika 
Ruimtetempera tuur aanvang teelt: nacht 15, dag 2k en 1Îchtverhoging 2°C. 
Zodra voldoende gewas is gevormd (7 1 8 weken na het planten) de dag-
temperatuur elke 10 dagen 1°C verlagen tot een instelling van 22°C is 
bereikt. De 1ichtverhoging kan gelijktijdig met 0,5°C per 10 dagen wor-
den verlaagd. De ventilatietemperatuur instellen 1°C boven de ingestel-
de ruimtetemperatuur. De 1ichtverhoging op de ventilatietemperatuur 
echter niet afbouwen. 
De overgang van de nacht naar de dag, dient vertraagd te geschieden, te 
beginnen 3 uur (zonodig h uur) vóór zonsopkomst en gerealiseerd te zijn 
op het moment van zonsopkomst. 
De overgang van de s took tempera tuur van de dag naar de nachtwaarden la-
ten ingaan een uur vóór zonsondergang, echter met dien verstande dat de 
overschakeling nooit later plaatsvindt dan 19-00 uur. 
De overgang van de dag naar de nacht van de ventilatietemperatuur pas 
laten ingaan 5 uur nä zonsondergang. 
De minimum ventilatie op buitenwaarde overdag en gedurende de na-nacht 
laten beginnen bij 9°C tot 10% open bij \k°C. Gedurende de voornacht 
(tot k uur vóór zonsopkomst) deze temperaturen instellen op respectieve-
lijk 12 en 17°C. 
De windinvloed dient te beginnen bij k m/sec. en bij 8 m/sec. dienen de 
luchtramen geheel gesloten te zijn. 
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Afspraken met betrekking tot instellingen van regelapparatuur bij 
energi ebespari ngsproeven 
Als resultaat van de vanuit de proeftuinen opgestelde voorstellen en de 
daarop gevolgde discussie in de "Werkgroep Energiebesparingsprojecten", 
hieronder de afspraken voor de instelling bij de komende proeven. 
1. Tomaat rond 
Stooktemperatuur 
Steeds 15°C gedurende de nach t . 
Overdag a a n v a n k e l i j k 19°C, a l s de draad is b e r e i k t 18°C. 
L i ch t ve rhog ing 3°C, vanaf h a l f maart afbouwen naar 0°C. 
B i j donker weer tussen 11.00 en 13-30 uur een tempera tuurs too t t o t 22°C. 
Y§Qti_l_at|etej2geratuur 
's Nachts 18°C. 
Overdag bij donker weer 1 C boven de stooktemperatuur en bij licht 3°C boven 
de stooktemperatuur. 
De windkant openen 2°C boven de luwe zijde. 
N§Ç|]t;;dag_sc£ak^l^n^_tem2e^atuur 
1 uur vóór zonsopkomst. 
D§9iQ§Ç|2t_schak^l_i_ng_ temperatuur 
1 uur vóór zonsondergang, maar vanaf 1 a p r i l een vas te t i j d . 
Sta r tgunt_bu|tencomgensa t]_e 
's Nachts, s t a r t e n met 9°C en vanaf 1 f e b r u a r i e lke 3 weken 1°C ver lagen t o t 
6°C i s b e r e i k t . 
Dag-donker, s t a r t e n met 7°C, vanaf 1 f e b r u a r i e lke 3 weken 1°C ver lagen t o t 
5°C ( b i j g r o n d t e e l t eventueel k°C) i s b e r e i k t . 
D a g - l i c h t , steeds 1°C boven dag-donker . 
2. Vleestomaat 
St22!s£Ê1)E§I!t£u.u.r 
Dombo, nacht 17°C, dag-donker 20°C en d a g - l i c h t 23°C. 
Dombito, nacht 16°C, l a t e r 15°C, dag-donker 19°C en d a g - l i c h t 21°C. 
De ove r i ge i n s t e l l i n g e n b i j v leestomaat z i j n g e l i j k aan de ronde tomaat. 
3- Komkommer 
S t22k£f: irE§r.§£u.u.II 
B i j de s t a r t , dag 23°C, nacht 20°C. 
B i j begin p r o d u k t i e , in 1A dagen zakken naar: dag 21°C en nacht 15°C. 
L i c h t v e r h o g i n g a a n v a n k e l i j k 2°C, l a t e r 1°C. 
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Vent i Ia t i_etemgeratuur 
's Nachts en b i j zon 3°C en b i j donker weer 1°C boven de s tooktempe ra t u u r . 
Windkant openen 2°C boven de luwe z i j d e . 
Nf2t! t ;da9_sçhake ÜG9 
Aanvanke l i j k 1 uur vóór zonsopkomst, vanaf begin p roduk t ï e 2 à 3 uur voor 
zonsopkomst. 
P.a.9lQa.2!2£_§2!H!SÊliG9 
Tot 1 april 1 uur vóór zonsondergang, vanaf 1 april op vaste tijd houden. 
St§!l£Eyüt_bu^te^comp^nsati_e 
B i j de s t a r t gedurende de nacht 12°C en a l s het gewas in p r o d u k t i e komt 
10°C. Overdag b i j donker weer b i j de s t a r t 10°C en a l s het gewas aan de 
draad is e l ke 1*t dagen 1 °C ver lagen t o t 6°C i s b e r e i k t ( b i j t e e l t i n grond 
eventueel ^4°C) . 
D a g - l i c h t steeds 1°C boven dag-donker. 
k. Papr ika 
S tooktemperatuur 
Nacht 16°C, dag 2k°C. Vanaf 1 a p r i l dagtemperatuur 22°C. 
L i ch t ve rhog ing 2°C, vanaf 1 a p r i l géén 1 i ch tve rhog ing meer. 
YëD £ L Ia !: LÊ ËËïïSSEë Çyy. E 
's Nachts 20°C, dag-donker 1°C, d a g - l i c h t 2°C boven s took tempera tuur . 
Windkant 2°C boven luwe z i j d e . 
N§2t l t l9^Ü_schakenng 
1 à 11 uur vóór zonsopkomst. 
9§9lQ§9tiî_l£!2§!s?liD9 
1 uur vóór zonsondergang en vanaf 1 a p r i l een vaste t i j d . 
Startgunt_bu]_tencomgensat£e 
Nacht steeds 12°C, dag a a n v a n k e l i j k ook 12°C, l a t e r zakken naar 10°C. 
Ey.eQtysLe_voçht r e g e l i n g 
's Nachts 1 gram, overdag a a n v a n k e l i j k 2,5 gram, l a t e r 3 gram. 
5. Aubergi ne 
§ï22bïËi!EÊü£yyr 
Dag 22°C, nacht 18°C en 2°C 1ichtverhoging. 
YëQîLI^ t£etemperatuur 
' s Nachts 20°C, overdag 1 °C boven de s took tempera tuur . 
Windkant steeds 2°C boven de luwe z i j d e . 
Naçh t iS^S.sçhaken ng 
1 uur vóór zonsopkomst. 
^§9lQ§2!2i_i^t]§!s?I i.09 
1 uur vóór zonsondergang. 
§Ï§ü£EÜQ£_kyl£§Q92ï!QËQsat|e 
's Nachts 12°C, later eventueel 10°C, overdag bij donker weer aanvanke-
lijk 12°C, later 10°C, bij licht steeds 12°C. 
Schermen (geldt voor alle gewassen) 
Scherm dicht 
Bij temperaturen die 3°C of méér, beneden startpunt vochttraject. 
Scherm op een kier 
Bij temperaturen die van 3°C tot 1°C beneden startpunt vochttraject liggen. 
Scherm geheel open 
Bij temperaturen vanaf 1°C beneden startpunt vochttraject. 
's Morgens zal het scherm zodanig vroeg geopend moeten worden dat er geen 
problemen met te hoge luchtvochtigheid kunnen ontstaan. 
's Avonds kunnen de schermen zodanig vroeg worden gesloten dat nog een hoe-
veelheid "dagwarmte" wordt ingesloten, echter op voorwaarde dat de tempera-
tuursom over het etmaal niet teveel wordt beïnvloed. 
^Qi^üüEÜË^-^C^êEÊQ (geldt voor alle gewassen) 
Er kan vanaf het planten worden geregeld op een gehalte tussen 500 en 700 ppm. 
Later, als het gewas in produktie komt, of wat harder is geworden {k à 6 weken 
na planten) regelen tussen 900 en 1100 ppm. 
Doseren van zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang en proberen zo-
danig te werken (vroeg lage vlam, minimum buis temperatuur, etc.) dat genoem-
de gehaltes zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. 
h e r f s t 1982 
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ln t e s t e l l e n waarden b i j herfstkomkommers en -tomaten 
1 . Korokomme r 
Ru im te tempe ra tuur aanvang teelt: nacht 20°C, dag 2it°C , 1 i chtverhogi ng 
2°C. Vanaf de eerste produktie de nachttemperatuur in tijd van 10 da-
gen geleidelijk verlagen tot 15°C. De dagtemperatuur bij het begin van 
de produktie op 23°C instellen. De 1ichtverhogîng blijft 2°C. 
De ventilatietemperatuur bij donker weer 1°C boven de s tooktemperatuur 
instellen. De 1ichtverhogîng 2°C groter kiezen dan bij de stooktempe-
ratuur. 
De overgang van nacht naar dag dient vertraagd te geschieden, te begin-
nen liefst 3 uur vóór zonsopkomst en op het moment van zonsopgang ge-
realiseerd te zijn. De overgang van de dag naar de nacht van de stook-
temperatuur laten ingaan 1 uur vóór zonsondergang. De overgang van dag 
naar nacht van de ventilatietemperatuur laten ingaan 1 uur na" zonson-
dergang. 
De minimumventila tie op buitenwaarden: te beginnen bij 8°C, tot 10% 
open bij 1^°C. De windinvloed dient te beginnen bij h m/sec. en bij 
een windsnelheid van 8 m/sec. moeten de luchtramen gesloten zijn. 
2. Tomaat 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 15°C, dag 19°C en géén lichtver-
hoging. De ventilatietempera tuur instellen op 1°C boven de ruimtetempe-
ratuur gedurende de nacht en bij donker weer, met een 1ichtverhoging van 
De overgang van nacht naar dag dient vertraagd te geschieden, te begin-
nen liefst 3 uur vóór zonsopgang, en op het moment van zonsopkomst ge-
reali seerd te zi jn. 
De overgang van de dag naar de nacht van de s tooktempe ratuur laten in-
gaan 2 uur vóór zonsondergang. 
De overgang van de ventilatietemperatuur van dag naar nacht instellen 
1 uur na zonsondergang. 
De mi nimumventi latie op buitenwaarden: te beginnen bij 5°C, tot 10% open 
bij 10°C. De windinvloed dient te beginnen bij 5 m/sec. en bij een wind-
snelheid van 8 m/sec. moeten de luchtramen geheel gesloten zijn. 
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Programma energiescherm komkommers (Breda) 
Nacht ( i s vanaf i uur vóór zonsondergang) 
scherm geheel d i c h t b i j bu i ten tempera tuur 
scherm geheel open b i j bu i ten tempera tuur 
scherm 0 - 30 cm open b i j bu i ten tempera tuur 
Na-nacht ( i s vanaf \\ uur vóór zonsopkomst) 
scherm geheel d i c h t b i j bu i ten tempera tuur 
scherm geheel open b i j bu i ten tempera tuur 
scherm 0 - 30 cm open b i j bu i ten tempera tuur 















Dag (is vanaf \ uur na zonsopkomst) 
Is het scherm reeds 25 cm of meer open, dan direct geheel open. 
is dit niet het geval, dan het scherm 10 cm laten open lopen, 20 minuten 
wachten, wéér 10 cm laten open lopen en wéér 20 minuten wachten en daarna 
geheel open laten lopen. 
Minimum ventilatie (boven het scherm) gelijk aan andere kassen. 
Als het scherm 's nachts gesloten is, moet de buistemperatuur drie kwartier 
vóór dat het scherm geopend wordt, worden verhoogd. Het temperatuurverschil 
buis - lucht, dient éénderde groter te worden. 
Opmerking 
Als het ventilatievoud van de kas erg laag is (zeer dichte kas) mag de 
windïnvloed op het openen van het scherm vervallen. 
herfst 1983 
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ln te stellen waarden bij herfstkomkommers en -tomaten 
1 . Komkommer 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 20°C, dag 22°C. Overdag tussen 
11.00 en 15-00 uur moet de temperatuur minimaal 25°C zijn. Als dit niet 
door instraling gerealiseerd wordt, dan naar deze temperatuur stoken. 
Vanaf de eerste produktie, in tijd van 10 dagen, de nachttemperatuur ge-
leidelijk verlagen naar 15°C. De dagtemperatuur bij het begin van de 
produktie instellen op 21°C, met verhoging tot 23°C tussen 11.00 en 15-00 
uur als dat niet door instraling wordt gerealiseerd. 
De venti1atietemperatuur overdag 1°C en 's nachts 3°C boven de stooktem-
peratuur instellen. Op de ventilatietemperatuur een 1ichtverhoging van 
k°C instellen. De overgang van nacht naar dag dient vertraagd te geschie-
den, te beginnen liefst 2 uur vóór zonsopkomst en op het moment van zons-
opkomst gerealiseerd te zijn. De overgang van dag naar nacht van de stook-
temperatuur laten ingaan 2 uur vóór zonsondergang. De overgang van dag 
naar nacht van de ventilatietemperatuur laten ingaan 2 uur nä zonsondergang. 
De minimum ventilatie op buitenwaarden: 
- enkel glas/substraat: start bij 8°C, tot 10% open bij 11°C. 
- enkel glas/grond : start bij 7°C, tot 10? open bij 10°C. 
- dubbel glas/substraat: start bij 7°C, tot 10? open bij 10°C. 
- dubbel glas/grond : start bij 6°C, tot 10? open bij 9°C. 
Indien het nodig blijkt te zijn, kan bij dubbel glas het startpunt worden 
verlaagd met 1°C. 
De windinvloed dient te beginnen bij een windsnelheid van 5 m/sec. en bij 
een windsnelheid van 9 m/sec. moet het startpunt vochttraject 3°C zijn op-
geschoven . 
2. Tomaat 
Ruimtetemperatuur aanvang teelt: nacht 16°C, dag 19°C en géén lichtverho-
ging. De ventilatietemperatuur overdag in te stellen op 1°C boven de ruim-
tetemperatuur bij donker weer, met een 1ichtverhoging van k°C. De venti-
latietemperatuur gedurende de nacht 2°C boven de ruimtetemperatuur instel-
len. 
De overgang van de nacht naar de dag dient vertraagd te geschieden, te be-
ginnen 2 uur vóór zonsopkomst, en op het moment van zonsopkomst gereali-
seerd te zijn. De overgang van de dag naar de nacht van de stooktempera-
tuur laten ingaan 2 uur vóór zonsondergang. De overgang van de dag naar 
de nacht van de ventilatietemperatuur laten ingaan 2 uur nâ zonsondergang. 
De minimum ventilatie op buitenwaarden: 
- enkel glas/substraat: start bij 5°C tot 10? open bij 8°C. 
- enke'1 glas/grond : start bij Ï*°C tot 10? open bij 7°C. 
- dubbel glas/substraat: start bij k°C tot 10? open bij 7°C. 
- dubbel glas/grond : start bij 3°C tot 10? open bij 6°C. 
Indien het noodzakelijk blijkt te zijn, kan bij dubbel glas het startpunt 
worden verlaagd met 1°C. 
De windinvloed dient te beginnen bij een windsnelheid van 5 m/sec. en bij 
een windsnelheid van 9 m/sec. moet het startpunt vochttraject 3°C zijn 
opgeschoven. 
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Schermen ( g e l d t voor a l l e gewassen) 
Scherm_dj_cht 
B i j temperaturen d i e 2°C o f meer, beneden s t a r t p u n t v o c h t t r a j e c t l i g g e n . 
Sçherm_op__een_ki er 
Bij temperaturen die van 2°C beneden tot 1°C boven het startpunt vocht-
traject 1iggen. 
Scherm_geheel__op_en 
Bij temperaturen vanaf 1°C boven het startpunt vochttraject. 
's Morgens zal het scherm zodanig vroeg geopend moeten worden, dat er 
geen problemen met te hoge luchtvochtigheid kunnen ontstaan. Dit zal bij 
een herfstteelt veelal betekenen dat het scherm vanaf een half uur vóór 
zonsopkomst open is en alleen bij vorst langer gesloten kan blijven, bijv. 
tot een half uur nâ .zonsopkomst. 's Avonds zal het scherm zodanig vroeg 
gesloten mogen worden, dat nog wat dagwarmte wordt ingesloten; echter op 
voorwaarde dat aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Praktisch zal 
dit bij een herfstteelt betekenen dat het scherm pas later in de nacht zal 
s lui ten. 
Koolzuurgas doseren 
Er kan bij de herfstteelten vanaf het begin worden gedoseerd tot een ge-
hal te van 1 .000 ppm. 
Doseren van zonsopkomst tot een half uur voor zonsondergang en proberen 
zodanig te werken dat zoveel mogelijk wordt gedoseerd. 
seizoen 198A 
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Afspraken met betrekking tot instellingen van regelapparatuur bij energie-
besparingsproeven 
Als resultaat van de gevoerde discussie in de "Werkgroep Energiebesparings-
projecten", hieronder de afspraken voor de instellingen bij de komende 
proeven. 
1. Tomaat rond 
' s Nachts 15°C; a l s géén matverwarming aanwezig is i n de na-nacht 16°C. 
Overdag: t o t 10 j a n u a r i ( b i j v roegere b l o e i t o t begin b l o e i ) 17,5°C. 
Géén l i c h t a f h . verhog ing op s took tempera tuur . 
Vanaf 10 j a n u a r i (of begin b l o e i ) de dagtemperatuur verhogen naar 19°C 
en 2°C l i c h t a f h . verhoging van de s tooktemperatuur i n s t e l l e n . 
Vanaf 1 maar t , of het bere iken van de d raad , 18°C a ls dagtemperatuur i n -
s t e l l e n en vanaf h a l f maart de 1 i ch tve rhog ing afbouwen naar 0°C. 
Vanaf 10 j a n u a r i o f begin b l o e i , tussen 11.00 en 13-30 uur een tempera-
t u u r s t o o t t o t 21°C a ls deze temperatuur n i e t is b e r e i k t door de i n g e s t e l -
de 1 i c h t v e r h o g i n g . 
VÊQîLlâîifî?mBêc§£yyr 
' s Nachts 18°C. Overdag b i j donker weer 1°C boven de i nges te l de s took-
temperatuur en b i j l i c h t 3°C boven de s took tempera tuur . 
De windkant gaan openen a 1 s de luwe z i j d e 80% is geopend. 
Nicbt;daS_sçhake]_i_ng 
Stooktemperatuur : a a n v a n k e l i j k één uur vóór zonsopkomst, vanaf h a l f 
f e b r u a r i ui tbouwen naar 2 uur vóór zonsopkomst. 
Vent i l a t i e t e m p e r a t u u r : g e l i j k aan s took tempera tuur . 
Dag-naçht _schake J_ï_ng 
Stooktemperatuur : 1 uur vóór zonsondergang, maar vanaf 1 a p r i l vaste t i j d 
aanhouden. 
Ventilatietemperatuur: altijd 1 uur na zonsondergang. 
§£a.E*E>y.n.t_y.22t!ttraJeçt (alleen luwe zijde en maximaal 10%) 
Enkel glas 
' s Nachts s t a r t e n met 8°C en vanaf 25 j a n u a r i e l ke week 1°C ver lagen t o t 
6°C î s bere i k t . 
Dag-donker: s t a r t e n met 7°C en vanaf 25 j a n u a r i e l ke week 1°C ver lagen 
t o t *t°C i s b e r e i k t . D a g - l i c h t : steeds 2°C boven dag-donker. 
Dubbel g las 
Steeds 1°C beneden de waarden voor enkel glas. 
Wanneer voor minimum ventilatie gebruik wordt gemaakt van een regeling op 
luchtvochtigheid: 's nachts op 1 gram en overdag starten met 2,5 gram en 
later op 3 gram instellen. 
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De windinvloed dient te beginnen bij een windsnelheid van 5 m/sec. en 
bij een windsnelheid van 9 m/sec. moet het startpunt vochttraject 3°C 
zijn opgeschoven (bij Hoogendoorn-computer de knop voor windinvloed op 
50 zetten). 
2. Vlees tomaat 
§£22!$ temperatuur 
's Nachts a a n v a n k e l i j k 17°C, vanaf h a l f f e b r u a r i 16°C. 
Overdag: t o t h a l f j a n u a r i 18°C, van h a l f j a n u a r i t o t het bere iken van 
de draad 19°C, daarna weer 18°C. 
L i ch t ve rhog ing 2°C, vanaf h a l f maart afbouwen naar 0°C. 
B i j donker weer, tussen 11.00 en 13.30 uu r , een tempera tuurs too t t o t 
21°C. 
YËGtLL§ti_e^emp_eratuur 
's Nachts 19°C 
De overige instellingen zijn gelijk aan de ronde tomaat. 
3. Komkommer 
§ï22bï§i!EË!iËïyyr 
Bij de start: overdag 23°C, 's nachts 20°C. Bij het begin van de produk-
tie, in 14 dagen tijd, de nacht naar 15°C en de dag naar 21°C laten zakken, 
Lichtverhoging aanvankelijk 2°C, later 1°C. 
VëQïiI§îiËî?i!EËiii£yyr 
's Nachts en bij zon 3°C en bij donker weer 1°C boven de stooktemperatuur. 
De wïndkant openen 2°C boven de luwe zijde. 
Zodanig instellen dat de temperatuur maximaal 1 ,5°C per uur stijgt en de 
dagtemperatuur is bereikt 1 uur nä zonsopkomst. 
5§9lQa.2'2£_s.2!l!Ë!<Êlin.9 
Tot 1 a p r i l 1 uur vóór zonsondergang voor de s tooktemperatuur en 1 uur nâ 
zonsondergang voor de v e n t i l a t i e t e m p e r a t u u r . Vanaf 1 a p r i l voor de s t o o k -
temperatuur op vas te t i j d houden, dus n i e t meer v e r l a t e n . 
§ t§ ! I tp_unt_yoçht t ra jec t ( a l l e e n luwe z i j d e en maximaal 10%) 
Enkel g las 
's Nachts starten met 12°C en als het gewas in produktie komt 10°C. 
Overdag starten met 10°C bij donker weer en 12°C bij zon. Als het gewas 
aan de draad is, elke week deze waarden 1°C verlagen tot 6, resp. 8°C is 
bereikt. 
Dubbel glas 
Steeds 1°C beneden de waarden voor enkel glas. 
Wanneer voor minimum ventilatie gebruik wordt gemaakt van een regeling op 
luchtvochtigheid, 's nachts 1 gram en overdag aanvankelijk 2, later 2,5 
gram i nstellen. 
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De w ind inv loed d i e n t te beginnen b i j een w indsne lhe id van 5 m/sec. en 
b i j een w indsne lhe id van 9 m/sec. moet het s t a r t p u n t v o c h t t r a j e c t 3°C 
z i j n opgeschoven ( b i j Hoogendoorn-computer de w ind inv loed op 50 z e t t e n ) . 
k. Papr ika 
§took^emp_eratuur 
S ta r ten met 2°C overdag en 1°C 's nach ts . Vanaf 1 maart e l ke 14 dagen 
de dagtemperatuur 1°C lager i n s t e l l e n t o t 21°C is b e r e i k t en de nacht -
temperatuur op 15°C i n s t e l l e n . 
L i ch tverhog ing 2°C, vanaf 1 maart 1°C en vanaf 1 a p r i l géén l i c h t v e r h o -
g i n g . 
V§Qîii§ïiËî?i!E?E§îyur 
's Nachts 20°C, dag-donker 1°C en d a g - l i c h t 2°C boven de stooktempera-
t u u r . 
De windkant openen 2°C boven de luwe zijde. 
^§£t2ÎI^â9_§2b§!^Ël ' D9 
1 a 1,5 uur vóór zonsopkomst. 
Voor de s tooktempe ra tuur 1 uur vóór zonsondergang en vanaf 1 a p r i 1 een 
vaste t i j d . Voor de v e n t i l a t i e t e m p e r a t u u r steeds 1 uur nâ zonsondergang. 
§£§E£QyQ£_Y.2£!]t t r a j e c t 
Enkel g las 
's Nachts steeds 12°C. Overdag aanvankelijk ook 12°C, later zakken naar 
10°C. 
Dubbel glas 
Steeds 1°C beneden waarden voor enkel glas. 
Wanneer wordt geregeld op luchtvochtigheid, deze instellen als bij komkom-
mer. 
Windinvloed als bij komkommer. 
Schermen (geldt voor alle gewassen) 
§2bëïï)_d_i.2b£ 
Bij temperaturen die 2°C of méér, beneden startpunt vochttraject liggen. 
Scherm_gp__een_ki_er 
B i j temperaturen d ie van 2°C beneden t o t 1°C boven het s t a r t p u n t v o c h t t r a -
j e c t l i g g e n . 
Scherm_geheel__ogen 
B i j temperaturen vanaf 1°C boven s t a r t p u n t v o c h t t r a j e c t . 's Morgens za l 
het scherm zodanig vroeg geopend moeten worden, dat er geen problemen met 
te hoge l u c h t v o c h t i g h e i d kunnen o n t s t a a n . D i t zal b i j een vroege t e e l t 
v e e l a l betekenen dat het scherm vanaf een h a l f uur vóór zonsopkomst open 
i s en a l l e e n b i j v o r s t langer ges lo ten kan b l i j v e n , b i j v . t o t een h a l f 
uur nâ zonsopkomst. 
•13-
's Avonds zal het scherm zodanig vroeg gesloten mogen worden dat nog 
wat dagwarmte wordt ingesloten; echter op voorwaarde dat aan boven-
staande voorwaarden wordt voldaan. 
Koolzuurgas doseren (geldt voor alle gewassen) 
Er kan vanaf het planten worden geregeld op een gehalte tussen 500 en 
700 ppm. Later in de teelt, als de gewassen wat harder worden, mag het 
gehalte tot 1000 ppm oplopen. Doseren van zonsopkomst tot een half uur 
voor zonsondergang. Trachten zoveel mogelijk uren te doseren. 
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